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D O S  ED ieiO N ES D ÍARIAS
Biblioteca pública
DE LA
j S o e i e d a d  J E e o n 6 | n i i e a
’ DE Ali/ÍIGdS DEL PAÍS
Se halla abierta,;de j^J_y_dgAÍLÍ*
SE VENDE  
MIEli BLANCA
Í)E  L O S  MONTES DE M ALAGA 
E n esta Adm inistración inform arán
M A L  G O M I E I ^ O
O. í " ff ,.6 R A » O Í S  * f t Í B A J A S  P O R  T O D O  E S T E  M E ^  ■ .  n.
Artaeulos, con 50|por 100 menos de su valor.— 500 piezas lana de 3 pesetas á 1,25 y 1,50, para señoras.
1.000 docenas pénelos jaretón calados, para bolsillo, de 5 pesetas á 2,50.
Artículos de punto en saldo.— Géneros blancos de hilo y algodón.—-Pañería y mantas de viaje.
ésta, trátándóíle de un letrado tandis \ genio humano-para evitar contrariedad ae-
tihguido' com o ’é l es, necesitara más 
estudio que la;simple lectura del dic-
támen, pidió quedara spb^e la mesa;
En el cabildo municipal delyiernes 
dltinio i)udtí realizti'r' el nuevd Alcalde 
Sr: Delgado López uniacto queJehu-
, hiera acreditadp en loSi comienzos^ ̂ e 
sh gémión adm iúistráfiva der» celoso
'  defensoi^ de los^ntereses com unales 
' y  n o lo  hizo.
, , .Mostróse, por/ el contrario, dentro 
del Ayuntam iento y eñ jel p leno éj'er- 
c ie io 'd e  Süs fdriciohes presidenciales, 
coind  priéioná -d lib la  fracción políti- 
cá  éó iiservadora ít^ e  és.la quej sigue, 
á  pesar deí cam bio ministerial, pre­
ponderando en la Gorporacióu, me- 
: diahté alianzas cpn otroé elem entos, 
con  los cuales el alcalde ha cónstitui
do una mayoría híbrida que le ha de 
- . tí«»vr«rf m uchasproporMó’pár con ' el tiempo 
¿aidás cOtúó la de anteayer.
í^ratábasé deGa éuestión puesta en 
la tíídén del día, dé si habíá ó A ó ' de 
acordarse lá devQ volucióndei depósi­
to provisional constituido por el 're ­
matante de la ,subasta del im puesto 
de consum os; . . , , ; l
LáS Com isiones m unicipales de Ha­
cienda y Jurídica, á cuyo inform e pa ­
só la. solicitud' de d ic h o ' remáfente, 
dieron^éVdictámén siguiente, en p e r ­
fecta arpaonía con  la ley y  con  lo  que 
n osotros habíam os manifestado* al 
ocuparnos anteriorm ente dé este ca­
s o  y  de la-im procedencia de Ja recla­
m ación.
¥éase ehdictámen
«Las Comisiones de Hacienda y Jurídica 
rehuidas á virtud del precedente acuerdo 
de V. B.' para informar en la instancia pre­
sentada por don Rafael Uheda Moreno, re­
matante dellmpuesto de Consumos por los 
años dé 190? á 1910 en la que sé hace la 
petición de que le sea devuelto ej depósito 
provisional que para tomar parte en la lici­
tación constituyó en la caja de depósitos, 
toda vez que ha verificado en arcas munici­
pales él ingreso delí anticipo á que se refie­
re la cláusula 32 del pliego' de condiciones 
que sirvió de base á dicha subasta, petición.
se procedió á la. yot̂ q|pu y, el empa­
te' que iéÉilb^ áe íos: 19 ybtos de los 
conservadores y sus %liadps coü'. losi 
otros 19 de los liberales y Ips republi­
canos Sres,.rPoncé detjjeón y Sánchez 
P£¿Stór^;^ádQ,1o détjidió el alcalde 
Jcon sú votó/ ordinario, cayeiído del 
lado de los primerps.
El hecho ''no, puede pprámenos de 
llamar e:$traordinariamente la aten­
ción.
El Sr. Ruiz Gutiérrez; tan pulcro 
en otra ocasiónj cuando dimitió̂  pl 
cáfgó dó'|[)resM̂  Goínisióh
de Obrá4(públicas por qué labia qué 
se ibaná gastar eñ'̂ Já recepción del 
ley  los fondos coiíjsignados parf.
y dara la consttücción dé, íois 
edificios ésfeo’lares,nb b.a tenido ahora 
ihcbnveniénte, alegafidé fiitíles pré; 
textosj qiü̂e ŝ e quéde sip resólvery qóh 
la urgencia que, ,el caso jdemanáaba, 
un asunto dé tapto interés,pomo ese 
dé' Ja 'devéídcíóíi ai 'códti»tísla;üé 
consumos, del, depósito provisicmal, 
sin haber constituido la fidnza defini­
tiva. '  ̂ t I í.”
El alcalde'Sír. Delgado López no 
sólo ofreció el caso anómalo de votar 
con ios que debían Ser Sus contrarios 
políticos, sino que tambijep qootiibu- 
yó coú su deq ŝión á qup el, asunto 
no se resqlviept en eh actojde la úpica 
forma justa y legal en que debió ha­
ber sido reshélto. 'i  ̂ I ;i
Lo pripaerolque á 4odo el público 
se le ocurrió ll presenciar el giro que 
se dió al asunto, es que el alcaldoiy 
los cpncej&lé ;̂ConSéivador,és ,búsé|- 
fon élsuMerfugio dé que el dictánién 
quedara sobre la m«sa,,por?>que en él 
cabildo nó había iiú,méro, suficieníe 
de aliados para haber desechado el 
dictámen de las Comisiones por nia-
mejante;>.y como el remedio ha de variar 
segtm las especiales formas que el mal re­
vista, la pregunta tercera se dirige á la4n- 
vestigacion de las' más eficaces combíha- 
ciones prácticas que, en cada i ocalidad y 
según los desarrollos que el espíritft' de 
asociación y las hocionés cooperativas''al­
cancen, podrían adoptarse.
En estas tres respuestas, que abarcan la 
generalidad del problema y llegan también 
á sus detalles, podrá esa celosa Corpora­
ción incluir, sin limitaciones ni reparosj to­
das cuantas noticias, ideas, pensamientos 
y proyectos estime qúe pueden contribuir 
al cottocimien to más- detallado y precisó de 
un problerila tributario, cuyos íntimos en­
laces con las'Háiíiendas locales y  del Esta­
do imponen lás más severas prudeíicias en 
la elección de lós'm’edios y de los recursos 
que lo han de resolvere Por eso deseamos 
con especial empeñó la mayor copia' posible 
dé lote dalos y de las estimaciones en la se
tadoé prácticas, jjuzgamos inútil  ̂encarecer
Et pAtijoñl^qde esa ilustrada Corpqra- 
ía aeeadfrá'’seguraméñie á, dedicar úna
intensa y átítiVa Íabo¡( a eéte, grave ashÚtp 
’cbtiverlido ya 00' un̂  empeño: nacional, y 
nuestra Comiáión agradece por anticipado 
■stí amplía respuesta al intérrógatorio nd#- 
junto, cuyo envió, por io;pereB,torio dellpla- 
á̂(j|!>fiXadó]por el Gobi§ynq para emitir sn di®"
*̂ tamen, ruega que verifique]̂  ante^dólídia-3  ̂
del actual mes de Enero.
tatende.ifstjfed', con este mptijVO.fe  
ts hervidores, q. b. s. ra.-^Bt
D. Garlos Rivero Ruiz. —Martes y viernes, 
de 8 á 9 de la noche. .
Nociones de Física y Química aplicada á 
la industria.—D. Francisco Rivera Valen­
tín,—Miércoles y sábados, de 8 á 9 de ia 
noche.
Caligrafía.—D. Agustín Sánchez Quinta­
na.---Martes y sábados, de 7 á 8 de la no­
che.
Málaga 12 de Enero de 1906.—El secreta­
rio, Enriqm Lam  Herrera.
L o s  tp an vfa is
S E N T E N C IA
El Tribunal Supremo de Justicia ha dic­
tado sentencia en un pleito que ha sido ob­
jeto de la curiosidad públifca ’y de grandes 
controversias en,el orden jurídico por per­
sonas que visten toga. Se entabló juicio de­
clarativo de mayor cuantía á instancia de 
don Manuel Morales Alba, vecino de esta 
ciudacíícontra la sociedad anónima de tran­
vías; sofoe reclamación de 67.790 pesetas, 
alegando para ello que el 14 de Diciembre 
de 1898, próximamente á las cinco de la 
tarde, iba en el coche tranvía núm. 9 he la 
citada ccímpañía,que se dirigía á la barria­
da de El Palo, y poco antes de llegar á la 
curva existente frente al ventorrillo de Gui­
jarro, el bocbero Miguel Mateos fustigó á 
lah Ínulas con furia, saliendo éstas á galo­
pe tendido, haciendo girar al coche con tal 
violencia que fué lanzado de la plataforma 
A^lantera el Morales Alba, donde estaba 
I cBloeado, cogiéndole las ■ ruedas del coche
S,e propone,y así se acuerda,pecar á nue­
va subasta el ex-conventó, de Santo Dor
mingo.
Decídese la salida del manicomio del de­
mente Antonio Torres Hurtado.
Se autoriza ,á los ayuntámientos de Ca­
sares, Benaoján, Behadalid, -Borge, Alfar- 
nate, Archez, Colmenar, Alcaúcin, Jimera 
de Libar y Albaurín el Grande pera esta­
blecer arbitrios extraordinarios.
Apruébanse las cshentas municipaíes de 
Humilladero, Ronda, Pujerra, Torremoli- 
nos, Vilianueva de Algaidas, Juzcar, Car- 
tagima, Archés, EstépÓná y AlmÓgía,de di­
versos trimestres.
Se aprueba el pliego de reparo de la 
cuenta documentada de Sierra de Teguas 
de 1904.
Cónviénese prevenir al alcalde de Sede- 
lia para que active la recaudación de sus  ̂
ingresos y satisfaga su adeudo por contin- j'Jín 
gente.
Acto seguido se leventó la sesión.
Vice-presidente segundo, don Gregorio 
Suárez Ordoñez,
Tesorero, don Antonio González Espejo.
Contador, don Antonio Criado Garrido.
Bibliotecario, don José Fabra Copete.
Secretario general, don Manuel Luque 
Chicote.
Vice-seereíario primero, don  ̂Cristóbal 
Martin Berruguílla.
Vice-seeretarío segunfio, don SilvfírjiQí 
Ruiz Martínez.
Y como vocales los presidentes y sécre- 
tarios de las secciones gremiales.
B s tr e x io .—En lá Sociedad Yital Aaa 
se estrenará mañana domingo .un,sainete 
de nuestro compañero en la prensa don Mi­
guel Vellido Rodríguez.
A g r a v a d a .—Se ha,agravado bastó ­
te en su enfermedad la distinguida e,efióra 
esposa de don Adolfo Alvarez Arriendar
Documento de interés
sidefists,] JCNiaváíro Retvéí^í''. VElfpJtíé'-ípre 
sideajte, Miguel Moya.-ttLos voqaleB, Anto­
nio López MuñoZí-rJosé de la, Bastida.— 
Angel Pulido.—Emilio Ríu.—Gabriel Mau­
ra.—JopARpig y Bprgadá.--SanliágqAll>a
pre- ’ ambos pies, causándole lesiones graves,pa-
ra cuya curación estuvo en el Hospital de 
esta ciudad ocho meses y cuatro dias, que­
dando inútil para todo trabajo.
'■'Estos hechós,afirmados por al demandan­
te ñieron negados por el demandado don
De todas veras deséamps alivio á la pa­
ciente.
liO s R n d a lu o a s . —Durante^el primer 
semestre del año anterior in^esarón en 
la Compañía de ferrocamles Andaluces 
4.713,738 ptas. ' ' , ""
Los gastos se elevaron á 2.902,546 ĵ esé-; 
,tas,resultando un saldó de Í .8Í1,193 pé^é- 
tas á favor de la Compañía. ' '
«&1 O o g n a e  G o n s á la s  
de Jerez, deben probarlo lóá intelí^éntéa y 
pe.'Ronas de buen gusto.
Que los comerciantes déla Tarifa 27 au-| facultativo áon
rizados para vender y comprar al por ma- j Antomo Villar Urbano ha ofrecido sus fer--
Excmo. Señor Ministro de Hacienda.
La Liga de Contribuyentes y Productores 
de Málaga, atenta al estudio de los tributos 
establecidos é inspirada siempre en el pro­
pósito de armonizar los intereses de la cla­
ses contributivas con ios del Tesoro, acude 
á V. E. y expone:
\ vicios á la Asociación de la Prensa.
Carlos Teatpr.-rAlyaro ¿ó, Blas.—G6ns-| pfeáío Huart en representación de la men- 
tantino Rodríguez.’—Sébasiián MaUrana.— | clonada compañía, alegando que no eran 
^mués|de Luque rAlLedo Sacz Vivqa.-^ 
 ̂qi|^^^diel.|r-í‘^c¿^Moreno Rodríguez. 
Manuel Medr'aup.-^Alvaro López Mora. 
Juan B. Sitges —Oatloú R. Soler. 
In fe r m a c id n  ea er ita  
Interrogatorio
1 .® ¿GüáleS' son los principales inconve-
ciertos los hechos en que se fundaba la an­
tedicha reclamación, siendo lo,ocurrido que 
dt autor se causó las lesiones que sufrió por 
éb^Rtado de embriaguez en,,qu8,ee eqcon-
toriz os
yor cualquiera, clase de mercancías, no lo L 
están para;detallar ninguna de éstas si no | E n  o o i i t r a .—Dice un periódico do Ig 
se matriculan como vendedores al por m e - e ^ s t e  el propósito do or- 
norypagan la cuota correspondiente á la I “ ® Agosto vanos,
peqüeña industria ’ I nocturnos en la caseta que el Li-
Semejante limitación perjudica á esa cla- l®®® POsee en el muelle de Heredia y recaba 
se, no ya por el gravamen que contituye ía I ®I opoyo del presidente de la Glimatplój^cá 
segundacuota, sino porque al ingresar en l®®ó®*̂
los gremios respectivos, estos los abruman | También indica el colega que .On laé nO- 
al hacer los repartos, cargándoles el máxi-1 ®“ ®® de concierto podía cobrarse por la qn-’ 
mam de cuotaé que permite el Reglamento, | paseo, determinada cantidad.
fundándose quizá en la posición que supone ! Nada tenemos que oponer á lo primero
vnría'do imiíuestode Consumos en esayon a  ae votos, esperanao, sra uuua, a 5 Hágase uña breve resena, de ellos,que en otra.' sesión haya m edíoé del|^8ióo? Há^ infiuencia de las tarifas y sus
la clase de comerciante al por mayor. | ®̂  cuanto á lo segundo nos opqneiiipa:
_ ___  ̂ Para evitar ésto, y ya qu  el Reglamento p®*™̂ ®®®*®“ ®®*®‘
‘al baiaise de'l'^cocbe ,en marchAi.sin J mencionado, permite, con un espíritu de| ^  “nsmo que aquel sitio resulta taa 
yio aviéo.' | justicia plausible, que el almacenista de | ®8r*dable en las noches de verano, ént;¿nde-
I  ̂ úzgádo dé primera instancia de la t varios artículos de los comprendidos en la | í^® ®I »c®0so á ellos debe ser li^re.
mefia dé eajta ciudad condenó al dem̂ an- tarifa primera pueda verderlos todos pa- '̂ si ri nnHfin <1a í,« jí..
o,.CQitíOf Director deAqueila,sociedad, á gando sólo la cuota correspondiente á la 
lárléñ' teónéeptodeiindenizacíón pór per-1 industria que tenga señalada lá más alta, 
ijiOs^alMoralesAlba la cantidad de 14.0001 procedería, si asi lo estima V. E. dictar una
áPCeoer á eéa ilegal e impropeaente | j.Qg¿].gog sobre el precio de los artículos que | ptes. jáisolviéndolo del resto,ñaéta la suma | disposición aclaratoria que autorizarse al./í Al. .SlT*f*OT1íl£IT£)'l*iri Wp. P.OTl a.H . ___ ...... . . . . . . . . i . . A r««̂ 'l̂ wA 1i*\ct i/\i*rkQlDa . ‘ .. - . S ...1pretensión del arrendatario, de con 
sumos;
Mal comienzo ha tenido con ese 
acto la gestión administrativa del 
nuevo alcalde. El asunto, como todo 
el mundo ha visto, no puede ser 
más claro. Pof esta cansa todas las 
censqra.8 que se¡ han hecho, y no han 
sido, pocas, pstán justificadísimas. 
Nosotros, por nuestra parte; no
A  ™ ta  la,euestiat,,y he
■ responsabilidades que pudieran deducirse Itodá ,éñ^rgia, S^gunse resuelva, CO- 
' de no constituir la fianza definitiva ón el|mo se merezca. P or lo  pronto los co - 
plazo que el mismo pliego determina; han jinienzos no hail^podido ser peores
estudiado deténid’auíente éste asunto, bajo| — ......■iiiiiMmiMiipt y in
todos sus aspectoé, y, RU su consecuencia, 
flón de opinión: , 1.
1.® One no cabe, involucrar laa cláúsu-
D e  O o n s u m o s
CIROULAR
pi’joviáibúal qúe determina e| apartado' L”| para el estudio de la transfor-
, f mación del impti^ta de Consumos.' wnsúinós;^ las dos’últímas á la condición 
e8péciái;deíli5ticipo baéado.,eD una razón 
puramefite local''úopíprendída MS-Juda al­
guna óu úl "artículo 22|■ d^  ̂la propia‘.-lltS" 
tracción de
raímente: «Jos pliegos , ^
lasqué sé considerenne-1 del impu;
Sr. Director, de El Popblak.
Múy dístinguidó^señor nuestro; La Cpjoai 
"  ' nombrada porí i i  k d  t e  l  r iL
coM umos.cyyóletío dlcé IranstOTOa-
i   de condiciones con- i e » y ® Ú i ^ ^ - ^(iíónsiimos se pro- 
8p|í;i| el sonoci-
ias locales ú Otras». I pone fundar.pu dictamen * ^ cú n d lc io -
QúelóSde^éilos^oyifiion^^ miento jiásexactqpQRiW^
gravan; su repercusión sobre los jornales 
la vida de la familia obrera y de las demás 
clases sociales; obstáculos que la forma de 
exacción opone al libre tráñeo; fraudes pro­
bables defecítfsy-coste déla administra­
ción, y las consecuencias económicas, mo-; 
rales y materiales que el tributo produce,
2'.», ¿Qué medios y  recursos práctieps 
podrían utilizarse en esa región para susti­
tuir ventajosamente el impuesto de Consu­
mos? Hágase una reseña de las principales 
profiucciones, estudiando sus condiciones 
especialés, importancia, precios, 
mercados y medios de transporte.
Ésta exposición, que es' de sumo interés 
y cuyos datos numéricos deberán ajustarse 
á la realidad, servirá para proponer la, po­
sible sustitución del tributO' de Consuinos 
por otros de tipo muy moderado, de fápil 
y cómoda oxaepión y de rendimiento averi­
guado, recayendo directamente sobre la ri­
queza-producida, sobre el movimiento que 
la aumenta, sobre la industria que la trans  ̂
forma, sobre la renta líquida aségurada,,' ó 
spbre otras bases igualmente prácticas y de 
-sencüla- comprobación,quepermitan fundar 
y prpd^te dtRtribo,cipn.;^el 
i»gmésto.íSe>íletall4ráá^ y razóuáíáp, «on 
é’sfeiflíQtiyp, tpap
ga intrqdncii paya el ngiqypy desarrollo .4® I 
lá,8 riqú055al dOílá regjúúj í'ájya lá mejpra' dé 
Bús oúúdicioneé eponómícaéi industrialeB y
Ina rthtÚáfttflná
jiÚjsmo^Óí la lúsltúccfóú. dé' éon|;ratacióu 
dé «érHcibs'íifiblicps, que pór &  
con'S|imól; reÚRpndeúÁ Úps finés: .üqú^ara 
tpmar {)arté^én,la ̂ |úb̂ 8tá',‘ y pttó párk 'cá-< 
brir las yeaponéabllídaiieB que sp.,^^uzcan 
,déljliéctio3 ¡|̂ qxCpn jas fianzas defi-' 
nitívás en el plazo estipulád^ re­
sulta que .sqlp pueden Mévolvérse en dos 
c^sps, esto. A ¡ Job que no, resiiItenTj êma^
tanlés, y al que jo fuesúpara q ^  ampJie su 
cuantía haéta ,coinpletar^a fianza definiti­
va, y. copio, én, 4ninguno de estos casos se
encuetjtia el; UbpÁa» no hay
forma legal de acceder álo qué inteipsa  ̂ 1 
ll.y iQup ía l^deLpoidri^p é  ̂eheontra- 
to ínísinó, y sf efn,,;^¡Dliego.4e vppn 
,neS( ne .e,stabJp®oú. do% ‘PeuaU^^ distin­
tas en Ijaq .ojAnsníá»
 ̂que sujetársé, (Cltriptamente, y  .qpp̂ ^̂  
lar el Sr. Übeda Moreno;, que qUifeliecño 
de concnirbr á jansubasta, laa aceptó y á su 
éumplimionto quedó obligado;
'.4.!® Que no es dado á Jas Gomll^bes 
/ infirmantes proponerr á la GorpoáaMón 
renmicie á parte de las garantías quef ,éí- 
tabtecíói en el pliego Ae condiciones qde 
ociipav pnes.esta renuncia 'equivaldrfitnos
no sólo a la alteración de aquél, sino á 
.espqúer; al Municipio al peligro de venper 
judiiBaaos sus legítimos intereses; y; por 
í>nsiguientei viitearsós eáila debida yespon- 
labilidawt^ los que tal acuerdo ! proímsie.-
reclamada.
Apelada Ja sentencia ant í , la sala de lo 
civil dé lá Audiencia . de Granada por la 
cómpí^ía de tranvías, se dictó sentencia 
eétpr^efO'do AbyU de 19Q5 abaQivipndo á 
esta cíe í«¿áemaiida contra ella ínter pueSt®*
‘Mes liiftbicndo ioter,puesto recarsn ¡do éa-
saciófi.él'idbD Autonío
ciói^déúeyi eJ Trlbpnfü ‘Sqpyexúo de ,J,uati- 
cia Aiota-seuteucíá el 22 de Dicieoibcñ últi­
mo au dOí el fallo, d® l-*̂ A.u’dieacia de
GraaadaT-tíenlando') para ello la siguiente 
destino, doctrina legal: «ao procede estimar los mo­
tivos del recurso, coú tanta mayor razón, 
cuanto que á quien, se arriesga á ir en la 
platJiforma, y mupbp. más si lo hace á pe­
sar de,'haber asiento OI» e! coche,es á quien 
incuml5g,pra»íurar bjí^lafse preveniáo;, para 
una*contingencia t(í(n natural como,eé la de 
desequilibrio qu í aa.prodaee,con más órne­
nos, fuerza, cuando los tranvías tienen que 
;tOE)&r laa curvas.» .
Se sigue lo iitu.ul cu usla:'ísiiiiifcncia y se 
.condena en las tiostíu» a don AuIonio M ra- 
les>»Aibá.
Después de esto no queda más que ó no 
subirse en las plataformas de los tranvías,
ió agarrar se, bien á cualquier parte,
.....
comerciante al por mayor de la tarifa se­
gundad vender al por menor en un solo lo-
Si el paseo de Herédia há de sér con el 
menor pretexto un coto cerrado ¿con qué 
derecha pide la Climatológica la cesión á 
Málaga de esos terrenos?
Nos pronunciamos, pues, en contra de 
tal idea.
K 7te.' En la casa Morgay t̂i se>
meycantiles, y ‘páráréíiú®y®* I®® ‘Ob8t4ct|lps
n ten atu «le ,y  * « « « 4 ^
cada fégión dél pai|. ínfiúye en ellas por 
mod®diverSo y con distinta intesidad el im- 
púesto de Consumos, son diféréútéé los 
procédiÉ^ientos qúé para*su exacción em­
plean aldeas y pueblos, villas y ciudadés, 
con lo cual la -repercusión del tributó afec­
ta en muy distintas própórcioñes lá vida de 
las familiás, considerada en sus Capitales 
aspectos dé la alimentación, él vestido y el 
hogar.
Al estadio de estas graves cónsécuéúcias 
directas del impuesto de Consumos, y al 
de sus derivaciones relativas á los entorpe­
cimientos del tráficó; á la ocasión de frau­
des y á la tentación de inmoralidad, se en­
camina la primerá dé las preguntas éom- 
prendidas en el aéjunto inlerrogatorio.
La 'situación geográfica; la condición dél 
climai la calidad del suelo, los elementos 
de cultivo, los medios de comunicación; el 
grado de ilústración, las tradiciones y la 
propia historia engendran diversidad de 
cóstúnibres; pTóúnccioúes, industrias, ri­
quezas, capitales;,Ventas, ab®rr® y inédios 
de acudir á las iúéxcusables necesidades de 
laVidareál, y de crear y desenvolver la 
prosperidad de los pueblos.
Sobré estas manifestaciones externas dé 
Inactividad bum|.na, éóbre lá revelación de 
estos orígenes dé riqueza y de las útiles 
tránsformaciones dé la máteria, es justo 
que rscaigan eqúytativuménte los tributos; 
 ̂y en el cóncienzjldQ estúdio que de su im-
éxtráújerQS.
callos artículos que maneja abonando u n e x p u e s t a s  al público varias tablitas,
recargo prudente que no excedadelecho por I ®PA®*®® hechos fen Madrid por el distinr,
ciento de la cuota que adeuda como tal co- í 8®i®® plbtor don Federico Rodrignez^QniiT.
Tni>1*/»í ATlf A : .KV »
Estas son las pritñeras muéstrás qñedet.
mercíante.
De este modo sedarla una facilidad muy I _ _____
conveniente á esa respetable clase que so-! la coyt® nos ofrece este artista. ’
porta cuota verdaderamente crecida, y ge |Representan páisájes toniados del naturalg/ 
evitaría el perjuicio que queda apuntado, ! ®̂ '̂ ’̂̂ ®hjemente impresionados del ambie»t-- 
pues el comerciante nO se véria obligado á ’ ®®^^heño^y sabiamente ejécutados. Únadó 
ingresar en ningún otro gremio, .
Justicia que espera merejoer esta Corpora­
ción oficial de la notoria rectitud de V. H. 
Dios guarde á ¥. E» muchos afióS; 
Málaga y Enero de 1906,
DE LA  EDICION
A Y E R  T A R D E
de las tablas expuestaá , es una copiada
I Jii niño dé Vallécas, del gran maestro Ver 
flazquez. Esta sola tabla, seria sufijciénte 
I para conquistar al seflor Hodyjiruez Óiiüite-- 
|na una reputación,  ̂ ®
I Damos la enboi:aba6na á nuestyo poisa- 
fno por BUS adelantos, y espeyamóa que 
t pronto lendremós el gusto de conocer sua 
Inueyos trabajos.
domisién provincial
sesión de ayer la presidió el yicé-pre- 
mdénie Sr. ^útierrez /guénó ,y asistiéron 
lo^ypPSiips ae4,prep Mártos Éerpz, Üurú® 
"I Médíüa Miílán, Mo8cpso Martínez, ̂
'̂^®® ^rbérán^í^^ Valentín,*Luna Quartiú y Perez Hur“ - '  medidas r.nT,.lt«lru37 ¿gue a u lAL.- 
ra que ja  substitución del im^ues»... 
sumosr jpor ' fetróa, á ser posible a|reetos, 
equitativos yde reduéjidp grayaiúpii»; 49®?^“ 
yen á los, consumidores Apa benéucipé dp ia 
reforma? Muinérados respuééta á la
pregunta' priinéra' los inconvenientes dej 
impuesto de Consumos, precisp ef.,báC®WP5 
desaparecer por la inmediata, aplici^emn 
íáAéfÓrmá tribúiaria'. AÍ efecto; se estúdiaJ 
rán los mécfióé más eficaées para conseguilri, i 
Ja én lop>u®bl®sde la regiúú» ®úú éOd ibJ 




Después áe aprobada ei acia de lá aiíte- 
riptidiose cuenta de la decisión del empáte 
habido en la vptación girada sobre la ipio- 
puelta del Bté Duráú §án®bp> ®h elTecnréó 
de Jizada interpúesto por ápn Juan, p ía , 
contra t cuerdo de 28 de N®y W bre que dp-r 
nej9 1§ inspección en el, Ayuntamiento 
ága
macenes genérales,de depósitos especiales, 
albóndigas, bodegas, mataderos ú otrap 
combinápiobéS' éconómiéas de intereseé sL 
-íáiláres que garanticen lós saladablesdfóé-. 
tos y los positivos beneficios de la transfor-i 
maciÓn reálizada. <
]*0T| ’y HlimjuLíir̂ Lií¿  ̂ 7'’%?<uí»ionés de í 'Hácien . , ,
Jas IaOi-  íprtibonér portaficia, su cuántia y su estado actual se
^ h®b''" ” f ‘'»X|túdíhaga en cada localidad, podrá fundarse ra-
á V. E. sé sirya déséstimar la soixy-. . lai ventsiosa sustitución deí
del Sr. UbedaMpreno, objeto del presénte ■
informe.
y . E., áo pbsí||^, resolverá, como siem­
pre, jó  qué mejor éstim
^^nalmebte l ; taj  tit i  
Ímpueato uS^9%SümoB, y acaso también la 
reforma áel régimeji fiscal, hurto défectuo-
Déspués Se é lto  la cúestiófî ^̂ ^̂  
ofrecía género
cábiído 'debió ácprdaV en ein
discusión, dénegár. íá  petición ¿ e l  si* 
nor Üheda M oreno, haciendo jhonpr 
al informe, que está en uh’ tódo ajus- 
tado á la lé y . ^
í*ero un jo  Mzo .así; eLSr. RuiZ/̂ U" 
tiérrez, bajo el pretexto de que, él .i(o 
había estudiado la cuestión, co£ao
so, que las .actáigf i®/®® íaiponénal país. 
BstAes el objeto :de la ségnn4a prefunta
deí interíégatórJó adjunto.
lNó'áloan®árfá fítíéstra obra, aun supo- 
níébdó^; sin ĵ rándés obstáculos realizaba, 
■lododít^^A^^i®® ^  
dn j  qnédáík áúnelá, si sué ve-
Bultadoa ilegarahi con •exceso, debilitados ó 
casi nulps hastiel consumidor, favosécicn- 
do ,solamenle á io,8 intermedian que lo 
Separan dél prodüctór. - í'
Formas, diversas de aspciación y medidas 
previsoras éú'grin númérbJíá ¿ré el in-
Apruébase el dictamen que
I Enterado el autor deí XleDÍp dfli&i 
f I© de que aigunns casan pocQ,. e8efiapulo« 
 ̂sas venden , tan ncreditado. denti&icó en 
cantidades sueltas, y otras,en frascos, cmi 
nombre supuesto, hace sobernal público que
Gremio de Dentistas
los que tal hacen,>,expnadetn cualquier p6-  
( cima que no es »d e l  P o l o . . Este
sq vende, dnlcamenteennVLfrascoi ,'cerráde 
Él Síndico del gremip de dentistas cita á í y acompañado ^e su cápsula, etiquet» día­
los señores agremiados\ para el día 15del i má y demás garantías que.constan en^lóe 
presente mes a las ocho de la noche en! prospectos, que se dan,ffratis al. giia 
punto en la Cervecería del Congreso, anti-i A ^ o e la é jó n  , d jepem dlenteÉ i' 
guo diván.Pérez, sito en calle Duque de la I—Por lá présentele citftá los señores
■victoria, úúm. 3̂; . | f réctwos deí Montepío de la Asociación paVd
C ia e ja s  d o  CoMOua.---Nuestro,de-¡que,sesirypna8tetteá,laJuata:queaé»^e-
Cantado éervició dé Correos nó sé. eumien- |bterá mañapA A í.®' Wá.cde la tarde pár¿
da, á éaáa^paso sé úótan mayores defioien- |
cías. • ■ ... j-. ■ i
Diáriamenté recibimos quejas dé nuestros | 





Iru^  acuerdo recae en la reclamación 
de; dob Francisco yidaíés contra procedi- 
ejecutivos se^úídba por el Ayuú- 
de Tólox por débitos dé cuotas 
iosde 1887-Í8É, 88-89; 1904 y 1905. 
[éüerda pasé á 'cónócimieutó dól Pre- 
d.e la Diputación él úscritó del en­
de ia Hijuela dé Expósitos de An- 
participandó que la Superiora no 
Ontinúar supliendo^la manutención 
^■'drizas., v
Acuéfdasé tramitar el recurso de alzada 
de doÚfRafael Reina, vecino de Marbéíla, 
eontra^éuerdó de la¡Gomisión que décláró
: la presente se cituá tr̂ ú̂ g los sefio-
1 jjres que componen la Directiva dé la''Aso-
.3* . mía^^^Yí^jí^^^^-ocriptóresIéiación general deDepeñdióñtesdéGbm^- 
l é ^ d é ' l S S ^  sé ven'pri- ció, pata que se sirvam-asteth^iUá;J^
> Popular, merced á la per-I que se celebrara»-mañana á láa- dos Áé íáú










Cemento riftpido, Cemento blánéo. 
'..O O loreopflim c^m entoa'"'' '
Ff eciós écpnómicos; cónyéuc|onaIés. 
Dé]ÚósitpiJó géúerai, oaSa d e 'D iéso  
t fn ^ á r to s y . Granada^Ol;^ ‘
«aaeiiime*s*mieme*m***p™wHm8i*wi6**BmmpBÍ«e¿íe«*B*«roéi
efuádró dé las enseñapzáa gratuitas que 
se darán ̂ n esJa ,ÉQ®í Económica de 
Amigos 1íei País desde él lb dé Enero de
ArítteátlcaMercantil y Teneduría de’ li­
bros.-7i). Mariano Acbéta Gasas y D. Ri- 
card,o Gallardo Calero.--T-Lunes, de 8 á 9, y 
miércbles, de 7 á 8 de la noche.
.Nociones de Geografía é Historia,^Dpn 
Éúriqúe Vilebez Gómez.—rLunéS y 'séba- 
dós,,4e ■? á § dpJa noche. ; ; >
, Lenguá francesa. jten Pedro Gómez 
Cbaix.-—Mártés y víérilés, dé 7 á 8 de la 
Inóché.
das enitel segundo distrito de aquel tér 
mino.
Se aámite la escusa que del'cargo» de con­
cejal dél Ayuntamiento de Benaoján pre­
senta dbn José Carrasco Blanco.
La Comisión acnérda déclarai' lá tespon- 
sabilidád de vatios áyúntámientos pór dé­
bitos de contingente del tercer trimestre de 
19Q5.,: ■ ■ ' ' ' ■ ' - ■
'Quédan sobre la mesa dos informes, uno 
sobre falsedad en docúmentó público con 
referéneia á expediente de apremio por 
contingente hasta el tercer trimestre de 
1905, ;i seguido contra él Ayuntamiento de 
Cártama referente al oficio del álcaldé de 
Goín, Manifestando no haber iúcurrido en 
la responsabilidad declarada por débitos 
del segundo y tercer trimestre de 1905,
Se acuerda la recepción de las obras últi- 
mameMe verificadas eñ las azoteas del 
Hospiml provincial, nombrándóre para que 
lasistafl á su entrega á lós señores Gutié-
Éíeméíitos dé Derecho y Législación,—' 1 rrez Bueno y Darán Sánchez.
portante como el que nos ocupa, se hace en 
España. i
'«^Trasladamos eétas Quejas al señor Admi- 
niSTrador d® Correos de ésta próvincia, para 
que Oí denejo necesario á fin» deque núes 
tros suscripMíes de Toiox no dejen de re­
cibid el periódico.
F le b r o í  y  p o « t o .—Segúti informes-i 
consulares continúan en la Habana los ca- | 
sos de fiebre amarilla yen Maúllalos de 
peste bubónica,
S tabaifta .—El día 8 de AbrU próximo 
venidero, á las IQ de su mañana,se celebra­
rá subasta;pública en la casa cuartel de la 
Guardia Civil de esta capital para contra-» 
tar el servipio de provisión de prendas de 
veetuario y\sombreros que por ei tiempo de 
cuátro años puedan necesitar^las Coman­
dancias de Málaga y Almería,que componen 
el 16 Tercio.  ̂ -
El pliego de condiciones, modelo dfthqnro- 
posición y tipos que han de éervir para la 
contratación de dichos servicios, se hallan 
de manifiesto en la expresada casa cnartel;
-D efaiiejón.-^H a> fallecido la señora 
.doña María Atencia Gutiérrez, abuela del 
pro&soi' de este Instituto señor García Gon­
zález, al que enviamos nuestro pésame.
P on eM lón .—Se ha posesionado de su 
cargo el nuevo director de esta cárcel pü- 
blica, cesando el que interinamente desem- 
peñabe dicho cargo.
D l :r e e t lT « .—Hé aquí la jcinta directi­
va de la Asociación de dependientes, que 
ha de funcionar durante el año que cursa:'
Presidente, don Eduardo Pérez de Cú- 
toli. '
Vice-presidenté primero, D. Meliton Ruiz 
Vilianueva.
de ^an interés í- 
El secretario^generál, Mámiel LU^.CIi^^. 
cote. -n.. ..
A l  flosF ltttl*  —Ra lá c^ a  dé éocóíro 
de la calle de Cerrojo ba ̂ sidó carado Jnaií 
Sánchez Ríos, elú®aj preséntaba la £raclii> 
ra de la clavícula izqúiérda.
 ̂ Según manifestó el Sánchez, di<fiia lééióiá' 
provenía de, un, batacazp qúC; dió en Cam­
panillas.'-' ■ ’ ' '
Después de Curado pasó al'HqspitaJ ciWL 
A o o ld e n to .-^ E a  el tailér de barrílé¿‘ 
ría de la calle del Cerrojo se produjq 
Emilio Muñoz Díaz una hérida en íá cara 
palmar de la mano derecha. ' ' '»
Curado en la inmediata casa désocolvOg ' 
pasó a sa domicilio. sí
R lñ«.-"A m alia  Soló Pajardtí - riñó-Coftí 
otra en la calle de la Puente,recibiendo 
herida en la región frontal ..derecha; fue Je 
fué curada en la casa de socorro del dis- 
trito.í- :.' ■ t.- . i
OvKP« « 1 '• ■ tÓ m «g o  é intestinos el
Sstomacod de SáiM de üárlos.
O tro  a e e ld e u te .— Trabajando .ea la 
hacienda «La Cordobésa» se Codujo ayer» 
el bracero Cristóbal del Pmo Hranádos titía 
berida«en Ja región occipital. u fc, o.» jíííí 
El lesionado fué conducido á esta capital 
y curado en la casa de socorro de la calla 
del Cerrojo. ; , . : , »
D e n u n e ia . -^ Por infeingir las orde­
nanzas municipales ha sido , denunciada Is» 
inquilina de la casa nijm. 7 de la calle do. 
los Mártires.
.U 'P
f i l  ehpCfolnte d e  «B l G lo b o »  ém
el mejor: fabricado abrazo, no contiene
más quq arHcrdos de piiiufira.claae«9olovende en «Bl Globo»; 5, Molina Larfo 5
'■I '
M
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Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lim°
Eieza diaria ^  la cabeza.fn certificááb del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba q^e eJ producto es 
ibsólutbdiyente ípotensivo..
El mejor micfobicida ce= 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Ciira la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
dei cabello y de la bárbio
ESEilS ESPilil i  O lii
Preparatoria para todas lâEi Oarrsfits^
vi O f i o i ó i . .t.: ' 
Fnndáda el ato„189 y d ir^ d a ^ e
D on A n ton io É uiz Jim énea
ĵ r̂éfmíádá' én Bíála^  ̂cou MédaM de pIb'  
ta en 1900 y de Oro en 1901. ■
Itlibaijo linealeutoda BU'extensióe en pé* 
peí, tela, lavado y proyecto, Idem opm aa^  
iaoión, mepánlop; figura, paisage, adorne^
perspectiva, arfloiteotunL deooracióp, topa» 
gráfloó y anatómico.
. Horas de clase dp 8 á 9 noche. *l e
álotMÓs. 4S y é i (koit dínovaB áél Oa»t&Sb)
Enfermedades de los qjas
Dr. Ru^ de Azagra Lanaja
i M ADI€K>-0C1JL.1ST A
€!aáe MAQUES DE GUÁDIAilO búm. 4 
tl^avéSIa de Alamos y Beatas)
Corchos para los pies
Por peseta sé obtiene uná plancha 
dé corchd.jpááralos pies, qué jamás se eii- 
fidaá y evita él réuina;
Fábrica dé tapones de corcho de Eloy 
iofiíezi— "Oíd -17̂ , Uferqués, 17.
'jPlgobérnadqr civil de León 
hfi éopupjci^  ajlda ésta pioyincia la toma 
4$'pi9p e jj^  &e su, cargo.
R e y e r t a .—En la Plaza de Diego cues- 
tíq^rqp boy al mé^o día José Borrego 
^  q:^8 y Pedro, Cordón Jiménez 
de i l ,  resultando éke. cpn;upa contusión y 
eri^Ó^ Óii el tobillo dé la pierna derecha.
Hecibió auxilió en la casa de socorro del 
¿stiito.
B1 agfésqrj^quedóldetenido eu la prevpn- 
cióp .
Gaardl<(ép*iq-varal.—En Almería el 
pre^deutpde la tigade ’ Contribuyeutéfif'ha 
dúigidó un oficio al Gobernador interesan­
do sa estíreme, la yigileuci&en la vega por 
la&i^zade la guardia civil, con ^objeto de
sacedanipon tanta Irecuencia los| coñ S ción  de cadáveres!
■ 'á g v ¿ v o . le . lo n a d o a .-H a n  • ‘
dfia«»ideutes, del trabajo los oteew ’ *
|[0'Gascón Míwüo, Antonio García Sánchez^--
Importante
Se advierte al público que pata Cémprár 
eoguím, aguardientes y licores, hay que te­
ner éspeeiál cuidado en qüe estíis áiti,eul08 
no firoeedan de fabricación clandestina, 
pues no soló son elaborados con productos 
nocivos para abaratar la estfecie, sino que 
el comprador no puede tenerlos en sü pode!r 
s|u. correr el riesgo del decomiso.
Fn la fábrica dé Anisados, Cognacs y Li­
cores de Vd6ü de José Sureda é Hijés, ep- 
contrarán de estos árfícuíós fabricados cón 
aparatos destllatotios y se facilitarán los 
documentos legales para que el comprador 
llevé la especie garantida de todo riésgo. 
Escritorio, Calle Strachan, esquina á la de 
Larios.
Oelegaciófl de Hacienda
Por diversos eunceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 17,268*94 
pesetas.
Por esta Administración se hace saber á 
los'vecinos de los pueblos de Canillas de 
Aceituno^ Alcaucín y Vifluela que la copia 
del padrfin fo^^ado por, el arriendo de cé­
dalas personales, se hallará de manifiesto 
en la secretaría del Ayuntamiento respecti­
vo durante el plazo de diez días.
El Ayuntamiento de Humilladero jia  so- 
Pcltado autórizarajón para establecer arbi­
trios extraordinarios.
Se recuerda fi, los Aómiaistradoycs dê  
Aduanas,, alcaldes,' fiuéños de fábriéa dA 
fundición y propietanes de minas la, pbli- 
gacíóri éu <íué estáfirémiiía^i^^^ 
nistraeióAlos antecedentes que demuestren 
el mineral qiíe^produqen, so eXipiortsS
y ebque sé importa. /
Suspenc^do por la Ley hasta primero de 
Abril, todo procedimiento por ocultación de 
riqueza, en el plíiab marcado deberán pre­
sentaren esta Administración los contribu-1 
yentes, relaciones juradas de iás alteracio-rí 




púz la misma el I
INGRESOS Pesetas: j
Existencia anterior . . . .119.185*97
Gementerios. . . . . . . 266*00.
Matadero.......................... . . 503*13
Mercados.......................... . . 185*00;
Total. . . , . . 120.139*10
Por el arrendatfiiio de las contribuciones 
86 han fljádo los üias 16 y 17 dejÉnero pa­
ra hacer efectivo en Totalán el cobro dé la» 
mismas.
Esta tarde se ha reunido la junta admi­
nistrativa,* déspacfianidq tres éÉjpé'dientee 
incoados por éomrííbábdó'de taltóco. ,
El falló todos ellos fué condenatóxio.
PAGj^S,..
Casas éicuelas. . . . .  . 
Alambrado eléctrico . . . .
A s i lo s . ............................... .
Material del Matadero; . . . 
Arrendamiento de una casa de 
socorro. . . . . .  . . 
Suscripciones á periójdicos . . 
Raciones de presos . . . . 
Impresiones.^ . . . . . . 
Güito del Cementerio de San 
Miguel. . . . .  . . f . 
Jornales de barrenderos . . . 
Id. de toldos. . . . . .  . 
Material del juzgado de Santo 
Domingo
-------- En la caja especial de la provincia há,;
‘OO.fconsignado. don José Gs'cía ivHerrera un; 
jdepósito de 395 pesetas para optar á la sú-, 
basta de materiales de la Cornamdanéia de 
Ingenieros. .
TanGibiéa ba constituido otro ;¡íe 225 per 
setas el, sefior (don Hafael Martín Ruiz, con 
igual objeto.6.315*03
861*60 „ ...........
2.083*291 Por esta Tesorería se pagaron finy 815*51 





idevolucióni de un depósitó.
Para sn inclusión en las nóminas del 








Por la comisión evaluatoria ha sido aj>ro- 
íbadaja baja en la riqueza líquida imponir 
[ble solicitada pqr doña Catalina Sánchez y 
j Sánchez, don Miguel Murillp MioriHo y do­
ña María Jesús del Canjlo Rodríguez.
yMannel^ómes^Beltráii, habiéndose dado AneTte^arrián 
el.opórltinó conocimiento,al gobernadoroi- n f f
Material para bomberos.
.,7. Por esta A d m i n i s t r a c i ó n , a p r ó '  . 
10*00 |i’ft̂ ®̂  i®s *natrículaa (|e industrial fie Maj  ̂
148*00 p®ilé> Hiogorfio, . í̂^riate, Arebez .y AÍhau-! 
rin de la T.órre,.
ViOÓmo |»recépi¿̂  ̂la vigente Ley.
Í%1diíp«a.—íín él cauce de Guadalniedi- 
na y en ana. de las cósicas pedreas recibió 
úUa pei f̂iÚIa el chicó José, Rodríguez Gou- 
záiezyrppiütand'o . herido en la céja izquier­
da y tefiiéndo que ser curado en la casa de 
éocOrro."
«B1 C o0n«O  G o a sá i® s
de Jé êzj se vendé em todos los buenos es­
tablecimientos de MMaga.
R á  m ávíina—Han llegado á este puer­
to, inocedente de Santa Pola,los laudes Jo- 
vm T^esa j. Jovm P^ifvt, los cuales ejer- 
oóráñ su indbstria én aguas de esta provin-* 
cía. ,
— ^Por esta Comandancia ha sido pasapor- 
'^ s  para San Fernando, Luis Sánchez iSo-
■^Para un asunto de interés debe preseur- 
tarsé^en esta comándancia él marinero li­
cenciado Jiian Hamos baldonado.
G ii’iaadov filé gmto<n— guardia mu­
nicipal Antonio Portillo detuvo esta mafia-, 
na abnifió fie diez años Pe^o Pérez Áídana, 
lénbtóérle denunciado el portero del palar 
cié obispal que el chico sé entretenía en 
coger gatos para venderlos qn el vapor Ca- 
ba>Tofítora.
El pequeño cazador fué llevado al Jozga- 
déimtfnícipai dél distrito de la Alameda.
Otra compensación. 
Alumbradói de ,1a Alcaldía 
Coches - 3'. V; . , . .
Camilleros . . . . .  . 
Más impresos . ; ^  . 
Socorros á'domicilio. ; . 









También ¿a  sido apro^afia por la misma 
el pafirqn dq,códu.,las de BenaniargQsa.
I triunfar de las
háüÁ9J --:  »'■ ■ 'Pat*á _____
jD Ip S T IO N K ______^ tómense algunas gotas de ^
. Total. . . 
Existencia para el 13.
>13.988*961
106.150*14
jA Io o ^ d ^ ilfó ilib A
Igual á . . . ’l' 
á que ascienden lo8: ingresos.
120.139.‘10!
mañana de hoy suscitóse una reyerta envía
caUe de la Puente entre Amalia Soto Fájár- 
do .7 f  Francisca, Martín Fernández, ágré-
diéñdo ésta A sú contraria con uh páló y 
oaiuá^í^le úna^hérida en lá fTénté.
.Asnalia faé-cUráda en la casa dé sOCorrb 
défia cifiie'del CéMojO y  PíáhBsca ntí pudó 
ser detenida por emprénder la faga.
XIantfiéáw--^En uUos dé Ids éscaparáfes 
déilaoaUqvIiaxiós se encuentra expaestó al 
público un matón de mániia bordado por 
la'nnióa.dp nuevevañOs Enriqueta Rodirígiaóz 
Wíasdel tullido que expehdé cerillas y pe­
riódicos á Ja entrada de la callé de Gompa- 
fiíaí;.. ,
R e fo n o ló n  á  b o r d o —A bordo del 
trji^S l̂finticeúSuenos Aires y én la travesía 
de Barcelona á esta capital ha fallecido el 
practicantende dicho buqué Emilio Méricán, 
á consecuencia de una conmoción cerebral.
Esta mejana fué desembarcado efi és^ 
capí|al» recibiendo sepultura en el cemen- 
terló de SanMieae],
la avanzada edad de 
86^afips fiâ , dejado boy de esistir el señoy 
dQ|t M^ae| iMê tín, Rueda, padre de. nues- 
*“ “ é8timádo8 amigos don José, don Ga--; 
it,,dQA,HiEú î)7 don Francisco Martín 
IfióV
,afi(Uin dop^go ,á la una de la tarde se 
íficarfiJa conducción, y sepelio de su ca- 
dá^^ j a  el C(?,mentetio dé San MigueL
Enviamos á la faniilia el testimonio de 
^#^PPí>^»^P‘>í)^W>ensibie pérdida.
KiMWr>ti#ti>SIM-nttRíXM( naaiwn* a3dawaúMfa.a
Asgoj|éid['pai.--»Los: vecinos de Torre- 
ntolinps podran reclamar del plazo de diez 
días contra-la formación hecha, por aquel 
Ayuntamiento, .dp las secciiOjíies para el-sor­
teo de vo,cales asociados. .
C o m p ro x á ls a r to .—En los Ayunta­
mientos, de Tolóx,Gaevas de San Marcos, 
Iztan, Alfarnate, Cómpeta, Gáriaiba, Bé» 
naoján y Benadalid, sAbáílan expúeStás al 
público las respecíivás listas dé compromi­
sarios para senadores.
B autlaso.—En Olias se efectuó anoche 
el bautizo de un hijo de nuéstio particular
! FUERA DEvuiivvnouc
^ W«WBBDdeI 3URAPoPARl S  < 9 0 0 j y
 ̂ VgffA *»■ W>aMAWK;,4t.Chau»s.̂ cl’Antln,PABI8' ^
i w w v . v  w V V  V  w iil l;^ W R iiÍ !
Representante con Depósito en Málaga: 
CH. DUFFAU7PAUILLAC.-B.0Isa,-ñ;*» 14
A ^ u d i e i i c í a
D o s  b a r b ia n a s —A las once de la .«“ ig® Juan Martin, y su esposa doña
Ana Aguirre.
Apadrinaron al neófito nuestro queriS'o. 
amigo fion Eduardo Gavira, y su señera 
doña Julia Martínez, represontada esta úHí-í 
ma por doña Enriqueta Ruiz.
Asistierón ai acto numerosos amigos de
'ueron explendí.dá-la familia, los cuales 
mente obsequiados.
D o s  dl8^éi>oa.'~  En él Rio de Péreíla, 
termino de Goin, he; sido presó Sebastian 
Santos Millian, pojr disparar dos tiros con 
una pistola á su eonvecino Antonio Gnz-̂  
manMontes, que resaltó ileso.
. “‘H ú r t b b s r i t ó í J s s . ^ t e l  finará 
particular jur^ido Francisco Aldaba Héngel, 
detuvo, ‘enttegáñdolo á la  gUárdiA c í ^  ¿ 
^ l o  Gimenéz Mufibz, E ¿ b ¿ i 4  
Hidalgo,’y  Antonio Gunéñéz GiéirlÜá, él pri­
mero como autor del hurto de doscientas,' 
veiuticinéo náranjás, y lós dbn últimos pór 
intentar robar él miSMb frutó en ik Huerta 
de Berrocál,|eoiclavadá én térftínó d§ Álbrá: 
yj¡FÓiteuó ,̂é|te á don José Tóro JÉbrenfi.
ba„ sido encí^ceipfió 
Hpsen, poí.ereerlo la guardia cáyil enen- 
bridor, y no ¡querótí fieminciarfiofij nombres
mtm mujér envenenada
Eñisu domicilio,calIe de Fuenteeillafl nú- 
meíroa Ú .y.13, intentó soi(:idarse boy, to- 
m pdb éierta can̂  ̂ veneno, Antonia 
Rn^ió Bailó) dp Málaga, de ,37 años y de es­
tado casafia.
b  Gofidacída: á Ja casa de socorro del dis­
de los individuos qoe intentaron robar el u  ̂ ,
comercio de, don Amonio Gil Co.enca, atíce- 9Í éqger,
.............. óuptóy. si iadeda^le una. sencilla y bsoi
V iio  q a é  ae p eg á  d e  gorvA
El día 14 de Mayo del áfió que acabáf de 
exhalar el último suspiro, y en el qué Mób 
tero Ríos realizó su dulce sueño de cal:^r- 
se la presidencia dei Consejo, se enconifá- 
ban en amigable consorcio en una sucursal 
de Larfiy, de Canillas de Albaida, los yétói- 
nos de dicha villa Antonio Villegas Péréj 
Antonio Hurtado Oñate y Frabciaco'-R^ 
mero Sánchez. - x’ ,
El licor ebispéaba en el más ó mefiK$ 
límpido cristal, y los treq amigos 
copa tras copa,,en ímedáp,. de mayor al 
gría."'■ ' ‘
enei
D lé tr ito d e  O olm enax
Oábeeas de familia 
Don Pedro Fernández Cálvente.
» Pedro Corpas Gaspar.
» Tomás Molina Muñoz.
» José Muñoz Vargas.
» José García Gaspar.
* Francisco Becerra Paez,
» Lorenzo Díaz Quintana.
» José Molina Baez.
» Antonio Nuñez Moreno.
» Salvador Castillo Ramos.
» Antonio Gil Cuenca.
» José González Garci%.
» José Ruiz Benitez.
» José M>« Arrojó Bousflfe . ’
, » Miguel Hermoso Bandera.
» Miguel García Martín.
» Antonio Garpía,Martín, 
í »■ 'Matías Guti(^iézl V^gás.
» José-Martin Bauüsta.
V . .  (japaciét/id  ̂
jD(m ,Migojl|Molina Djem^.; í
» AntoAio Alés kaftín. ’ '
» Rafael Palomo Garete.
» Miguel, Lozano Muñoz.!
> Jpsé Pardo Cabello. r
» Antonio Vargas Ruiz.
» Andrés Martín Palma,
» Salvador LuquérGélterdo. ”
» Antonio Ortigosa García.
».̂  .Salvador Pascual Moreno-.
» Domingo Viilsfiva Luque.
» Antonio López Zamora.:
*■ José Rodi;igue2;
» Frauciscp P,ortiUo,Reyes.
» Salvador Fernández García.
» Federico Muñoz Rey.
SUPEKNUMERARIOS 
Cabeeas de familia 
Don Lorenzo de la Rosa Varela.
» Francisco Ibañez Martínez.
» Tomás Mingórance Ruiz.
» Enrique Carrasco Pérez.
Capacidades ; .
Don José Andarlas Carrasco Pérez.
» Juan Mestaaza Barrionueyo.
(Continuará)
PP.
Elaborailos por los bísbos so la íábrlci líé La Clnl6 n l^^rfcola en Tarríg^
E lix ir  y a íé te l:
De venta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marques^ Laxios 3; Lino dól Cam|(o, 
tienda de la Marina, Gastelar 2; Eugenio Puente, Granada 70; tese Sánchez Ripoll, Gra. 
nada 23; Miguel Peña.r Granada 21; Jqaquíu Elena Cruz, Sta. Mana 8, y Vicente Perez
Liado, dueño del;Restaumnt de la EstáciÓTi de Bobadilla.
Depositárioa Qenéfalés para toda Elspañ^ Bfes. FoJ^tuuj Hermanos y Helly de Tau- 
riers, calle Hospital, 32.—BARCELONA»
LoñHlíreditados y antiguos
A LM A C EN ES  D E  DROGAS
casa füudáda' en 1850 por
han sido traslajfiados, dasde - de JSn.eró Se y jppr ihej ptá, de íncal, á la 
¡pasa recién construida para la apprtiijra,^ ■ '
d e  C t e n ^ b s  iiilLiÉi.
Cohíprá y venta de todías vlasésMe madera para los mismosi ¡por pie*
iz a s  y  pbr <iifiñtaléS. /  . y f  -
R A F i J j i  n E R B E E 0 ,G
P l a z a i  a o s p i t a l  C i v i l ,
M
[en precio móiiieo una magnifidá instalación 
; de nogal y lunas de todo lujo, y propia para 
! una joyeifta¿ qembJíereiia, oaíóteéría, béti- 
I ca, perfno^eyiAy otras. Informarán ên el 
I ESTABLECIMlÉ^lÍQ, ,‘DE PRESTAMOS,
: CÁjLIRBÉ ^AN >fi!^lSCp!N tJM .A7;5
S M A I .Q f i p .A »
^  b i  F^nénio ^$to. Dpip^lilgp, lijS
Dáqtires condicioiies visitar 
la casa, jáe V d í, é litÍP l de 
Iñmml L ^ s m a  <S, en G.)
íbfófiáarán, fíoÍáie îab/*7 y d o Bódéî aié̂m  cínem |ttoafo con .re-;
pertorio . tableros, tablas, listones,! 
lienzos, tod o  p rop io  para  una Í)n-{ S iM G t t C Í S
rra ca  y  un ca rro  para tres bestias. ; Reuma, Gota, >jBxtrtói-
MPodo m uy barato; , y , í | líMinienta, Obesidad^
D arán íazOnr eafle de laíi(i)^Z!, í43 j:vT IM O M N A  uso externo é interno: €a-
" D u lee.)
 ̂  ̂  ̂ ~ i   ̂ ,4P(8l9>íAlVMWrWa9. " V-
Nfirvios:
_̂ , .,sé.pU'óó.
; tjb cónocííio ,p^|ofiist0;bá, lAtórwíev’ado al 
piáxfiu^s; yíscóntéj^ yébÓstó Cútó^
T|^ljTRAMA!ÍlIN0S'‘ Y  GOiQtONIALES ; Í^ÍÉCVÁ|ÍIJRA^^ Diabetéé: f  iban fiéytejay éñ^élas éstacibbes d Díjon
Para comprar buenos aHíoUlbé dé^Hltra-,;'' Acéíte-híéádo baéaláó. | V París. '
inarinos no ba j éstablecimieirtó alguno co- i'Oipiñbdllé: PóivdS dentíMoóé: Ddiá©li.0 
•mó-eífie'' - 'N -  ' -.f ■ Duébasmapalesi ".■."'t'
iniCÜRAS RAPIDAS yjCQNSTANTEHHllJ D A N  C U B S T A  M ^ R ^ T M B Z
TORRIJÓS, 123 :Agfpile: Gasa Bfiegp ¡Ma^ín ’Dartqá
A .  .d e - - F O M T A G ‘ÜI>-
. . .




Especialidafi eU aoéiteé fiara motores de )
Víséóbte declaró'que eli tnayOr deseo de 
Italiay del reyes que desaparézoan; efian- 
;Mst í éMcu]iades puedan upo:i(̂ é||>;ó. ® 
aénerdo fiue.aseguse.la pfiz. ¿ q , 
i , Ilajfpbién e:^presó. pu con¡véqpim^®a- ô de 
que ,8ó Jifigaré! ftñ.
l i ja r te , cuanto pérjñitíéránlsus
áé MéRciná dé ’ Mádr^  ̂
Aeéi*.iií‘‘fil©;Í©.'Mjnrlii»,_ á 7 , pif©l> '
j Especialidad eñi diebtaduraé artíflOiales
yéalizaAésA’o ^
Automóviles, Dinamos, Cüiódrtís., Atevi- _  ^
mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto-; piatema americano,. Dientes de Piyot, coro 
rfes eléctricos, á Gas yiPettóleo. ? . t i . ..
Grases consistentes eni 
Exportación á toda España 
Catálogos.
Mrsí Wáta,i ¡ repMsentante fió Ips Estados 
Unidos en la confeíencia de A,|gec|yas, 
marchó á Madrid., ' «A "
OoatvAoír'deá'
--------------------------- ^  — d io -----------------------------
tésioasj premiados en la Exposición d»i.Pa-. 
rís.—Asepsia completa y rigorosa.
F e d L p o
■ ' -N U E V A ,
Salchichón Vich superior un kilo 
7 pts. llevando 3! kgrs. ’á 6‘50' erkilo., I 
Jamones súperibrés ’ (por piezas); 
dekde3‘75 .  ̂ i
Agencia d e leg ú elos
Df]pé|pq,íj8obí'e hipotéca» #  fliíb-.x 
cas urbanas.
Veíntás.r-puátrqteasaé en el Va- 
lledé loé'Gipa'neS.^Do
Salchichón malagueño, üp 5 ;
pesetas llevandb 3 kgijs. 475 el kilo. ?
Longaniza malagueña, un kilo tres \ 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75,.el kilo! C 
Ghorizos de Candelario á 2‘60 dor!
cena.-'_ ■. -V ;• J-
Cajas de Meriendas coü sürtidoS|
v a y ia ^ sA /.- ! '̂ '-'A. |
Cpstillas añejas, süpéribres paíaf
^ .^ c id p u n  k ilo 2 ‘50bt^^  i
SftKyiói©; á  dq^tipáiio
sitio muy céntrico, 
harinas.
s solares pm 
Una ¡fábrica dé
DemstadaSéTr^Se ofinipra buena.:
_ _  . . .  I céntricó.^^
I ’Á M vsa. á-m \' «émumÍI'á .casa eu sitió 2Ó.()0D ̂ ás. áóh^ó* finca yfisticary 
radaéú'6O.QD0.
®.©,geatid3á|lfcfia cofiipna^^vienlai' 
de solares, fincas rústicas y urbanas. 
-Traspaíós de industrias y asuntos 
administrativos. >¡
Dirigirse á D. RafaelLanzas, Agen­
te de Negoció|S,^|aza:d©;ArrioJa, nú-
Víiui&«j|iiaúates
I  ' t ,
|V22« ; j^ b ^
Masa
Lá' ésCuadra inglesa que debía régresar 
á Gibraitar ha récibido'óídén de no bacsrlo
basta después de terminada, la cóniérencla 
'dé 'A IgeciréS jJ ''.-,'1 -'i 
U ' i 3J©i l*et®I*»lía#gOÍ
En Irkmrrba eSíalládó! unafórmidiable ra 
voluCián. ■ ■
Los amotinados asesinaron al jefe fie po­
licía ó hmeron gravemsuteial r vicegóherna- 
•dor.' • . -  A' '
. .  / DeJLdudre®.. ,  . . ' . « j í  ' J
Dicen da Tokio qué;;ba¡ !
da triunfaí^a.aquella pobhiíPiAa ®! 8 ®fi®'f*J
Uku, ai€ompa¿afio de <fu estado m ayoj. ¡
. :.j'.:''SA-dn,d©--jpaiiri^ ,4
- Rr., ||'ailtei;s ,b a ^  de la 3
i Preoífiiénéia (fiel Senafio, (prpAojeíandíp; 'una
breve, iatesuciór  ̂Aqúe. íqé icaluî ^̂  
-aplfi^ds., V - 4 A 'A-4 ' .
_  M d » deBMi^Fe|sa?8|b;ar«q 
Duranté IjóSíipasadpSj fiias ,Bq ppifietteron 
en Tifiis varios ate‘ntadÓs,.ponVa lá fuerza
Ra^fié; lÛ  y^cini^tt grrpjsron
n^a^bofiiba (̂ nti-,a,Ja, patrulla fie spifiados 
que: prestaba aervicip de vigílancíá/ iMen- 
dpiáifiguuipsfie^as^;.  ̂  ̂  ̂ ' ' ’4''A^ .4'




Cuañdo ibeñós^sélo pensaban ñ 
el estabjlécíítííénío ; yínícola |A)
Rbiz Nfiyas,* el eualuin ' que náfiis íe (fi|
ntot
Cpii leche pürÁ de los Alpes Süiẑ 6s[
■ I íACÍT ftápiér'tór"
N i .. m e jq r  . "iOfiosi,:
Rfiya&la ep iaa .iter^asias y
yenta al déjt^te.—SftrvB^ ■
' D̂upósito env-.M̂ A(JÁ . "'4!;.,- ',
! ;;m o 4lsóí;::jmóí^ F 'N o ls a í - l* '.
ptísó á baééHóV á éfistfi Ó̂ ^
Estos se tragaron la partida, no diéi'é 
dolé al gorfón'por riO' ármár brónci 
Céíéa de Iá‘ 'íAbérna' páSó̂  condúcienf 
ganado yácUno Pranciséo Estréméra, y 
Haí|,''Navas, qúériéMó ’ fiarle úna 4brO¡e 
sé apódéíÓ dé un becéíréte, llevándolo 
Sus brézóSA Su fiómiciJib.
Los' ÓtrÓBí̂  íierón la gracia 
más.
Ijt,, fiumoristiioo Antonio Ruiz;, Nava 
compareció boy ante la sección, fie fieréc 
de la sala ééguu(fia, y  .cqrnp se probarai(|Ué
Í'ilfiítl
DE
■ ::S a^P ^ m a,.
y no pal
Termihado «1 Balance, esta casa al 
hhjétn  ^  r ^ % h r  tp i^s te
cías de invierno ha héclio grAnd̂  
hájaaen preMosi ■ - Í!;r..4,
kndaídesde 0 pesetasiipiaza.;j! t ;A !■
MánteleríaS: de hilo-y algodón A 
econfihiicós.
el coche corté» de esta
Sraocisco Postigo .Sanchea. noe marcEabe ^  ’*por el cammo montado en un burró, résul-l j  Rtefic^p liopez,,.ferviente adoî iídor
tando :el ginete con Ja. ‘plema • izqiderda|íL®*S?'’ *® -̂  ̂ 5l| ,4é-.|!ebrsí»^4él
fracturada. ^
La cabaíleria también resultó con la frac- 
tura de las patas traseras.
El conductor del coche  ̂José Vígo Ramí­
rez, uofué detenido - pcw: llevár a su cargó
^Onstruccién soliil^imá 
á précks bófátlsiM ^
o z s m ú .





'^ S a n s é ií ;
■ ■ . -i .,Jfi*Enérfi^̂ ,̂,vv.
■s» óQfi,; duóccifin á
la
etgpjg adg,Befior. ,Q,aĵ ^̂  ; '
fnhcióá fiélfibifáfia éú' 
úoí fié Íá iinfaifiá ÍÉftóí^T^
,í? ..a:;? ;  '■ 3;;3"b© Aijgbeiyfefe 
■ a-. llégádO 'á está ;; ó̂j)íitéi(6ú el ‘éxitáinis-
i'-IVtfóiSr. Villánué'va.' -̂'í' ■ '4 ,í(4:í.r ' ■ ■




éú la morada de su hija Ántoñiá; ___
Rico, situada en la,villa fie Torjfqx. '
EÍ autor fié sus filas la RcQ.cpn;fra|:  ̂en- 
trecortáfias por los, vapprsAfiel;^ ' 
Oy;e tu, ebiqma,unás JavaQ la roM̂ ^
,:,.8ú V é ú y x í r 4;f,4’4;f;
con ateos, i de hierro,/bárriléSi para, uvas y 
pesas.y dobles fundas para barihsú fie vi- 
pos.:;.i,A. ' ;4: ; v' - .i--.'; '
Darán razón, casa de losi$te8...f Hijo y  
Níejo fie F. Ramos Téliez.r^Ma l a g a . .
lt?M,exclvíswo por -¿u añodipÍ>r'sP
S|;.,N^Atíte^b temú  ̂de'^nuéVbs búffdinif éátos 
86 ha¡ desaíójadó todáfia báérikfiaí.'KVlT̂ oci'.««4.x--kíiai, • .
ihvsm m
. r  vé-
5 bañeras,iieáĉ oî es, '¿ó¿lU&Sj
i l■'l̂ ¿,.ite6adetea'y..fisulasMrtíc3l!̂ Ios., '•> ..<1- '
Deapuéí 
dcufiicilio.
P©va© fin a s  d e  A x a g d n  á 24 rea» 
los arroba/se venden en la nave del centro 
del Mercado Alfonso XII.
. In te re sa n ,* * .—Para comprar buenos 
lijfiié.alosfie. Ultramarinos no hay estableci- 
pgjÁBto ¿Igimá como el de Ricardo Moyano 
calle Granada, 56, donde encontrarán las 
persó^s de buen gusto, inñnidad de géne- 
ypŜ  .ém tre ellos roscos, y mantecados de las 
más acreditadas marcas y otros varios. 
'4i^al*lilelx6n P r o lo n g o ,  estilo Gé- 
n ó^ .^ E l esqnisito salchichón estilo Géno- 
vá'que fabrican lós Hijos de J. Prolongó y 
que tanto éxito han tenido por sn súpérior 
<wRdftd se vehdé á Ptas. 5.50 kilo, calle de 
SaúJrum, 61.
A*élInM->D*a% véase 4.** plana.
S ln -llééú ité ls . —Por carecer de' la ne_ I briágadó  ̂pafite, leyftntó. e| palp'7úontea'su
0é8ari»,»emá.,.¡la faéiza: pflWiS aV P eflí
.rubiéta « . W « o  una' ' é o S  a  A _peritísimo ofióntfilpgó  ̂ oeujió hpy el 
|banquillo de lá sala segunda
WB Jué ; 
m  la i 
realizada-
de Ardales Bartolomé Góméz Diázv
d e teS d í^ te s to ^ n lV S e íM tó ^ ^ ^  mes y  unjía.de arresto may
chez Pematídez, redamad^ po7el-alclídé r  que sp icito el representante 
del pueblo ley, . corno castigo a la hazaña 
_ ___ __ 1 - - .. .....  - I por el Bponcauo López.
«i»>4aaBgBSS6K-|*Remnrííi«te (canne 8 ' n  ^  ' .4. ,
I Bnlasalaprao^era había señalado cuatroíi 
oervieio de la plaza para mañana. .«juicios, méjs quefiaron raduciddsA un ipar, 1 
Farada: Borbón. | debjfio á la suspensión de los restantes.
4® .Aifiighc^ ■,,'̂ ÍSífil̂  
.os los fieVéchos pagados, 
3,4 Rééétás. Desüfitiwralizado 
5*7, ja aí-íoba¡de ,lg 2iS Utro¡s.
§eco ^ e jo  ,del 19ü2con 17° á.6AD, pesetas,
-'iNó'cctnpmd'‘iaaséí-(̂ ' siá' tíJbpíÁépéííi.n .liviia.
oon-
vencionalés;—Las demás ciases superiores
Al precios módicos;'
SE RECIBE 3 Y4
Hospital 
8.° capitán.
y, provisiones; Extremadura, I
Por este Gobierno militar han sido pasa­
portados boy varios indiviáuoa de tropa.
Lo,Sidos, celebrados no revistieron impor­
tancia alguna.
He aquí la lista de los señores jurafiosJj 
que hafi,de ac|u)p:-eq, este,pustrimeatíe ,en  ̂
la segunda sección. . , : . ;
véce's ^hsomana , Mahtecá 
fresca.,mn sál y Ig exquisita 
Mantequilla de Soria, en «La J 
C3qnst̂ ncia>, Cranadá n." 69, 
tien^ de tíltrain^rinos.
■4>:-.3 : !L ^  ,.!LO
,u  JOSÉ MADQUEZIOAIAZ , '  
„de Ja cO onntfituef^ .-^álnflr*:
ii, ftubieriofié dos, pesetes hasta laariooc
todas horas.~A diario, Mafiariónét áláJfti- 
politantf.—Variación en él^lato deb d l«^  
Ymos de las mejores marca* ooneéidii j  
primitivo Solera de MontUla.—Airaanlito. 
®̂L*J® Hutê  Oazalla y Tunqaerg.(
^^Euteada por calle dq San Telip^B^Mb fié
4 .', * < n ^ ^
■; - - -—: — -V, bdíUdiéronli 
cmfeo feasáSl cúandó se 'ípteeedífi á éú áesa4
tejó;-; (y' ' t? 1 -i')? o[»............
■ •ATór'unádámóúté»' nó' báy -'qáé faíñentári 
persónalesA ;.4 4í 4;:il
^  los 4edinéiósí ruinosos. . á i v  ̂ 4
A«*ttoAnikti^eni
El tren cotecó de ■Batcelonaíá' ^Zaragoza
^íte^ qué 'délenerse cerca 4dét®a bitíwióa
aiúermedla por habérsele béchoal aáaúiuM i
ni8*»señáles?de alármaj; . /   ̂ #
descenáieroni deí'cónvey qiara averigu^^
siendo rspibi^uiáitiroú ipórteuatrd s^ tos
«inmediatamente^emprendieroú Ja fuéáí ¡
' ■ ■ ■
_ LJW; abastecedores fie loé ¡este
tos benéficos níégaasevífi 8Umm™„aj]r̂ r lo®
Isifia




En las “ P“> 'W a i í s é  no.
E14eáplome;ocasian6 varias ¡victimad cu-
m
b v i e a  d e  F la t e F ía , O lle p ia fi^  ^ 9  h  fe íip sia :





': ffS'f'-. í I#' 5-- ¡i ■■( ‘














dres.' ■ ?■ " '.: / '  i ‘■’
• ̂ -Sraciaé #> arrojo yAeioisaio; ̂  Ipg -̂ rjít-, 
bajádoreO (pudieronfjeér/ ekUa|doR'eOn 
y ; í)rése]ü î^d  ̂iiplp̂ ^
^  q^olMTO-
¿wftOMtdmoiConM^i^ eij^gpitaj^ djpnfto 
les asistió eV ípédieO 'íoréqge. .,j ;, 
:.fíí-Í^áiltimois¿teaá*aidOB. ,,, ,y- s ^'■
',-,;‘if!í®í4fidó-6ó!r^n0‘% íií i^
^el campOi oasado, que prejsenti .̂a contu- 
Itónqs cáliflcadas doporarji^ieo |^ivadp. 
J íBenil  ̂Itebídlo, iM & d e í antó^blf'CÓO 
héridás y ma|üllamÍ6ntos,' de pronóstiéo
íwrffí̂ S. • '■ «
el aesae
sawnwiimtMiHî ^ ‘5«íSis'«i'«a-«wni
S u e u F s a
ita#¿¥0a. proyistos d§'; caífedg;:^5 ,,i,^  1S¿ M.P’Z/V ® • Pepita Cabillo Cañete y ^ e stro  párti-
doB fiudueSi zarparon con ruii®o á Iü¿ra- | 165.654 pésetás, ejí la plata de 2iioí6,659 y |cular amigo Uv FraúCtsco Palomo Gonzá' 
K y r : m i i ‘ ' ‘ '|enlósMíetes'de■57-^.-m^< - ■
P roh iM «M > n 0»y ;:  ̂ ' -|£ ''- ^ ■■ D,©. ■5Kí |!3o . .l. / í :,fc
. mWfiKOST M gqnernador d.e Barcelona ;l|a P^oW5i-f La comisión de müitares bávaíros regrerlEoSiflá Adolfo Medina
laadó,']^j dó.la^iébfáCión def?ttí^  qi^ i í ' ' ■ ' ' í'''' '-' >; ■[ • t'|'ttu^0iy4ou'íos|:yó^ernán^
 ̂ I / La i^faiata d(^8¿ Btílaliíi iiiarcliaíái®^fi&-y
.......  ' « M W í f c S á l ^ ? : ? '  ’ Í '^'J - í s í ™ í » «
t M . — o & i i í ^ #  a #  B fe (ip c í.
A lh a ja s a n tigu a s, Oim ' *  “ '  " '
ue
grave. ,̂.. : , -
tiña linda criatura de seis nieseSjlijja del
7A8ím|soiÓ>i^‘d#oega4d e l
la rounipn organizada por los anarquistas.4 — y i » l t a
' - » La&.infaiítaa '̂^sabeli Paz
¡rita
indeuííp 4 ioft 
.pretaron escogidas piezas.
g^iento sucesoyidel que resultó
citado matrimonio, rtíuer^. ' ,
Mari' Co|jde:feÍRÍ.,
siones gravísimas. , ^
Otra niña de ún año de edád, hija de Am­
paro Pernía, muerta. i g í
De jjSfiyf ^
En el vapor Josa EeO’ío 'sd han rto 
do veinticinco coches propiedad' dél aehor;' 
Pazo, con destino- á AigemreMS, paraque. los 
Utilicen ios diplomá^coB que |an'%ítQ|^Í
'parteen la^Cotíferencia'.-;■ I "1'í■'?'■■--é■w;
3C ón  0̂ ^̂  ^ervi^O tele-
..g j^o 'm arí^r^^^  ^
Setilia. ■........ ' "' ’■ '*' "
El dlaî iO ofmhil^pdbllná loi s to e ^ fiii
déé#éto *̂ “̂ ’'‘ ' '" ’■
-^éjo _  
eé^  nombrando para 4matitdl l̂e».0 îh’®
lutrae dh 'Oeránua, 
d e f l?%Sí^¿'<«a«(í^ ífíttnao* y
ñores dr
'flihay / _-.il-? «p j.0
■̂ p̂rníbran̂ ^̂
nisio;, , I .:'■ í
Idem ideim do la Adi^i^istracíóh Pe la 
íí;|||doí!'l%s de P«jsi*BomAí!fert l^érceliñÓ Vaz-
' jíez¿Ti' ........ .''
Desde haceitiempo la, asédlaha Antonio 
Gaftyio, que, hahía nido,-su 
amante. ■' ¿' ■ - * . ■'.
Ella rompió estas rplacipnes, y | ^ ó  ^^s- 
tillo, que trabajaba en un cafó flatueheo de 
la calle ArcodeHTeatro, insistiera en sup 
preléñsiÓh'esi'Sih' éklíüryiénddse d'esprecla- 
dói la aménaMínn nms pe Una. ocasión, í de,-i
nnOfifdnpPlóííPPbft P “l^tprldadfs, ^  
les prQpv îupn ©yl^r^que Ips propplitps 
aMeh^zadOres dóí Ikmahté'desdisñádó ilegá- 
rah á lealizarse. ^
-Hoy esperaba- CaatiUo áJa puerta -,,de,-.-lia 
¡casapO Rosa, y cuando ésta salió le reiteró 
sus deseos de reanudar las interrumpidas 
elaciones, advirtiéndole que teníala obli- 
■ )ápe mantenerle, puesto que e|ta con- 
i^la ha|lán establecido para "él ins- 
.ría éü el arte á qué se dedicaba.
Yienpp gme Rosa se negaba amenazóla 
de nnwÓ y áí pePi la infeliz auxilio la áco* 
m ^ ó  slnpbr tiempo á que nadie acudiese 
^ o n  -iPchUló "hMóla en el róstrO y 
brazo derepl̂ o,, derribándola en el suelo, 
donde la innnó'dós puñaladas más. 
^esyt^^loíá-i K ó í̂ |!|j,j[;¿gao ocurrió en la calle Ae Santa 
ifito,--Slihhfíes de la- escalera de la oasa
.';^'ií^4Í^PErÓ perse^do de per*; 
oapordós ageqtéfev , *
La lesionada falleció al llegar á la casa
s.i f ]^ g'5sjabel>  y  Pilar yi-aSta 
ron aL A sil^é lavanderas. - ,
r a m p ld e  É 6 Í i É '^
^  I;"” ' " ; 1* , ^  áaSagM -"
'Wr'’:;','.' ' Y ' fif
 ̂ ‘ Aumentan Ips ftemorés de quo; puní
tocuirííi pé'éórdbnes al 'ceiebrarqk mapifestái cipp (fti^'pí^ecm^ R^%d6i^liétáb para elLgg áutoridádé's Eán dM énsqo^ las tre 
páá’' p̂úe repriman con energía cualquier 
exceso. :.
iánceremohiá los oin vitados; 
q" á Yien§| j^dtfáron áhasapc pds >padreOv̂ díe lainovíB, 
.ój^defhq^dn e|^|hdí dómente obséq̂ ^̂  
o  ¿ c ^ r á v ia í  p.
í!»
Iptiago




^^éídl|deró mdmbre es Rosa Iribarren.
B e  M a d rid
13 Enero 1905. 
B l,d© JLég«do I ta l ia n o
pus V veinte y tres minutos llegó
-«HRttonnMaEs*
l i A G R B f
C erveza  sin  r iv a l
I
B ia a a  d© t5pjppt|tpeiófi*v" y  P a á á g d d d ''A lv a i '0 a'
;^ c a lO T # a 8
p ispoB  EehrIeldPis
tyshajador del campo.
Id recetan y él .j^hlicolo^ Á1 ■yépq 22'L o s  médicos 
procláma cómo el medícamentó más eficaz 
y poderoso contra las GALENI'DRAS y to­
da clase de fiebres inleccipga,s. Muguna 
preparación es de efecto más rápi^  y se­
guro.' '. I
Precio de la caja 3 pesétas. Dépóáito Gen- 
trál. Farmacia de la calle deTorryos, mí- 
mero 2 esquins Ó Puerta Nueva. YMsisgs.
f  í i s f  f h i f t s
(Pal^ámicas al Creosotal)
Soñ tan eficaces, qué aun en los msqs mas 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
w evitan al éhfer*o tós trástomos 1 que da lu­
gar ana tdS pertínáz y violenta, permltiéndolí 
des^nsaf durante la noche. Gontlnuando so uss 
si iográ una «curación radical»*.
priélo: UHA p é ^  eala
Farmacia y Droguería di FRANQ0EL®
. poM ft i « i
ItaliaenAlge,ciaras.
A g4«^rdábanle en la e^taciófi Siivestrelli 
ly qtrasi personalidqdes.
i-p£i'/ '..'Ventfaid©'.v a lp r .e s  \
%hPodó& rds ébfculos.ha ‘corrido un ru- í!j,;Ea,pTÍo«é,sa#t#ÍA:,^^^ yde Bavieravconcedierpn audiencia deldciií ,̂'! 
lé^MÍ«É8áAÍ^á(#i^roitQ flva ro .
^ S r í n c i ¿ u   ̂ ■ ' -la  Dícese tamMen que elEstadq enagenara
A de Tabacos y que el Tesoro vende-
ministro I
l H  de Espapá la véntá i
. I»toetoes Mvurps h « t ^ ' •■■ "■ ’ • ‘u '''D ióe.'R djfiánqnés queel'Gonaejo de hoy
'-'■'BessinetiSn Rdipjie precisa .tratar de l^cri-
-liiáffl^PtthhcM el duque de AM^OiWir J  bís de Anpalucia y dar al ministro de Esta-
-,í^éíhce««^qim éfidedhí: marchará;Matdé’¿*AlfeiíaB/"‘"';. ''' Íí '■ , ■■:.:S©i*yielOi©xtrsoi*dlnai*Io ,
W }  t t n v l l ^  I Se ha dispuesto que se duplique el nú-
" ' Cípe íld m ^ q ^  su^qndéraj'm^^ destinados al servicio
 ̂v-Pq.RíÓŷ ótil:íÍP'.vŷ  ̂ -i montar' eá Alge-;
a&'AiLÁ&&
A itoatén i& fe­
rretería, y herTa- 
mientas con  pre­
cio? ‘inyy Yentajo- 
sos pára el cliente.
Ollas, cacerolas, 
■eafetera'» y' persia­
nas de madertf' á 
mitad 4 c  su valor.
A i i  G E m t A a :
^  ÓkPÓkdm% 5 ló? Sightoáes PR^cppp: , , _  ^
rl/.wr.<d ;̂;^aíd!ií  ̂ t|pto,.|qg;ftiumvf tps. Ihi I ft rp iV á M P p e fip ^ ^ ^ ^ o . Ittafi, 0p5
Ir ípb’ .'•ip, ■ ~ h  ̂ fI #íh?ki'hótqEs dé:trófi. .qiMü̂ tft b̂ '̂ co,,
lléiiWl  ̂ I ^ t o l ^ t i m o j ,  . . ,,.í , » 0.80
e e l l *  t t l o é ,
el dueño de este establechhíéhto^ ^ e d o  uu^émDto ^  « ó
í  Imbomtório'MttáiMírflli^s'^'Viáo c lusiterias ageñai ^3
-a  ‘ cqxtespondien-lí Pseia ieomodidó#*d^ ̂ bUSb HPylhnaBdhnbiálPe} tm i^o A««l
 ̂ hp.Pe c^lebrar.eLm 
CEhhto., .Sé’^rfeí^ ptráoha que se en- 
uentré-Picho diTCî á̂ ríu,enraegu®'?í  ̂Is AA*. 
toififsafeióa de.';EmPo^hA|i, - üi .¡>;t-."V 
Stf íá cftá'dóí' Adflñni|t|aéiópf de lotoríse 
sé há d^dó el apñjrtuno aviso de ló pérdidal
■pAl*ppÍ|—Anbch detenido'y
^ sigu ado «h la  cárc^lYo# ^riísa Qmño- 
p, por blasfemó^ehda vĵ a pdblieá.
.. :piSj?|c|{ii,^E|,;ia calle ^::.€ám j|s cues-' 
ítbnarbl lánoéhé ' Angel Gómez Eómo (a) 
Ebmo, y un individuo que emprendió la fu­
ga, sjudéndoae una detonación de arma de
Dedesñd«*eí* «owo-ee^e • eea4B"jeA-lá«itt8«i 
ípeccióo de YigMancip, donde manifestó qup.|,' 
el sujeto fugado huíale, ájqparqdQ î ^̂  
RJ:fi¿.--Goino á las doce de la noche 
anterior márebaba pór GarnecetíaS elve,-‘- 
ciñó de Goin, Juan Sánchez Maclas, de 30
kaáJJsis qxiwnáyidq; pqr el
Prniaeolmo idh#4ál^bUSb h%| h Sti {í^-d0}tiM ^  daeuoext'ealjie ^^pMhinos, té. 
- Oism - MAñéfió de PPte eiídébieoiMentolia móntádmnna fábrica de Aguarfitoutes ani­
sados depura uva q^PdéMolimi^fi, p»im.^i^énde^ á loéeí^ahuiitePiP'l^iiQfQf
¡. . ..una arroMdeAgnardieiltoilegítimo deuva cqn 22 grados. Ptas. 35¿—
. |MechA"í|j''|‘^ Y Y  'í4. p   ̂ 'id. ^--id.' ■ id. id .- ;.-d d t  r-l?.S0i •.
. : ,  J i l A t C I i G O  P E L A I Z V  '
'.̂: ̂  I 'V ::D¿̂ i¿tÍELéíz¡ d.é
TritOTadora mééáMóa movida por Electro-Motor, produopión 500 Eiiós pqr hora.
Se tritura toda clase de granos para aiiqióptQ del ganaójo..
Sabido es que dando el grano,.entero, uhá. parte dél mil^Q átrávi'ésá él tábod|gésti- 
yp del apimal qinjhabqji; sufndo lá acción délos jugos inteatinales; se plerdó’éompléta- 
ifiente éétá péfrte dé la ráéión; cnanto más viejos sean los animales, mayor es la cantidad
Dando vm cambio, él'gráhb tl&turadp, no solamenitotoda^Js rapióa es naaatiog4a,.i||no 
que el animahsé cnqpPlMhiá ^ regqáar ebQPbmía défe f̂llno.
años, soltero, djbmioiliádo la calle 
Huerto de los dlaveíiss húm. 2, éhtpé^ó á 
burlarse.,^ él, 4lataálldolq qafe^o, cosa que 
hacen con bastántó frécuehqiá al^ c¿f¿- 
êíiĵ s, yeu,̂  por la, calle á tfóbá  ̂
res délos püebibs. ' ' '
rez,líet; vicepresidei|te9^oa%a^|^M^ 
Bó Torruella y dpju Sj^ó|t .^lastél EaéQz; 
tesorero, don Miguel Méhtóáéir; céíufédér, 
don Lorenzo Bermejo; nrchivero-hibliote- 
calip, 444 Eduardo Bertuchi; secrela^íq 
gq^r|l,;d4n Domingq Méfida Martínez 
Vocales.—Núm. 1, don A. Federtob Sie-^ 
íraí-núm. íí, dbn José Ortiz Qnifiópes; ¡uór 
ttero 3, áoñEdhardo de Torres Roybóh; hú- 
teéro 4, dxm 'llagenip - Mmenés Pastoii;
Elde,|Cpín cpntostó al Emelip TpinÓ Cón ^ m . 6, don Jbaquih Penalva; núm. 6, don 
nmmesécía, éátahlánd<me.ujm.idisiu:^
tre ambbs qupdegéneró efisreyeifta. p  C^é'5 úfiat» ̂ 8, don J^se Luis Moralém
Juañ"Sáhchez^éá'4pJaiajA don. Félix Ga^qíiEouvirón;
la de talar, aO Te^dh ¿; 'su ^cbntwílo, p ó  Í0i don Esteban Pérgz jSoavirón; níi^ér 
quiep á suvéz- tíáo'̂  dé una pí f̂óioi y 4eoi.14, jden JoéÓ García purera; m|m. ¡1% 
di'spóró îl  ̂tiró al forastero^ qtie afortuna^ j,don-Francisco Torres .de f^avarra; núm.fd% 
daméhíe résúltó ilésó ' ' « idon Adolfo^Píjes; núm. don José Mari»
La pareja de vigilancia dé la Plaza dé^a don GristéíBét
Gpnatitneiftn détüjffi ,á los contendíí^ntes. jGamberp; .núm» 16, dpn Quirico López Mâ  
conduciéndoíos á la prevencionT"* vWn; itótfi. tton Jetó ^i^álgo Spíldbir^ención. , . .




Anbche se presentó, en compañía de 
tío suyo, en la Casa de su padre.
El joven marchóse á Vélez-Málaga en un
ex;éepcipaale%dote8, y él dijo con bastante 
guém la balada y la caneom, por g a s  que 
la íermatano fué de nuestro’ ágradól
llevó á’ cáhiphbn bastante poco, disimulo.
Delgado, en iápafíéd.e protagonista, hi- 
ióJ giShdes. esfuerzbs por sálll alrp.Spr y 
S^reJuehiie encontré fípl intérjirete en Pa­
bló Gorgé. .
' . Eos restantes cumplieron.
El famoso cuarteto fué elaiúmfirQ>.q.ue-a -̂ 
oanzó mejonconjunto^ dác«miÍD ;^ a res , el 
andante con extrema delicadeza,.
Para todos hubo^aplausús, ■
Al finalizar el temé^‘SCto'Mbutó el pú­
blico á’ la beneficiada uná caríbpsá ó ^ ió b  
recibiendo áde'más los'éigqlóútqg fastos  d  ̂
sus émigba y  ádmiradbrjééljlt -í - '
Tres pyeqioéap cána8tiÍla^,ób..fl^ro|y djps 
palomas, de los Beñore8.ab.ósftÍ?C* APía- 
•tea proscenioázquierdai y yáirjps, íqjuqmfs. 
Igual número de. canastillas y bueft rgi- 
de la -platea proscenio" r  Baezav que en la tarde del día 8 delY“ ®3°  ^̂  ̂Aon Ricard<|4flbert; núm 20, dob /  mero de óoMgMeís,
desapareció de su domicilio, ba i   ̂ ^.oL. STiioHíor. ni'im m  (|on̂ Jiisé‘j i d i | l a ^00
un
*cárrb"qüé sTOrigíá á diéttó’^umb y,* ^
dose allf solo y sin recursos^ buscó traba­
jo, dedicándose á las faenas de partir pie­
dra.
Enterado su tío, residente en Benamar- 
gosa, de que en Yélez se había presentado 
un joven que nadie conocía, y como por no­
ticias que tenia sospechara que fuese su so­
brino, encaminóse á Yélez, hallándolo allí. 
Entonces ambos vinieron á Málaga, pre-
D sdíe ; ú . , 
núm. 23, don Yicenle^Ba^f^ 
don Garlos J. Erauel; núm. 25, don Ma­
nuel Muro; núm. 26¿d0íTEdúafán Pachew" “ Rmz-Bowego^i
lín Madplell; núr 
2o. José del Olmo y
meto^^a, ápnPfdtú 
Málagáy Enero i3«de~
Jefe de Secretaria, i£«ci 
Dias. '...I-;,:', , -í 
S in d Íé i.i 'o íi de|e]*0>áit©JME|éilb> l̂«> 
— Según datos .estadísticos réCiéntcMente 
publieahos, hasta ahjpra se ban.ebnstituido 
93 Sindicatos de crédito agrícola pertene­
cientes á 20 provinpias, españolas, qorres-
bl^ , 4ps fiel p^eécéfiüé iíguierda,  ̂tres, dé la 
junta dé prjpptét ĵfipé rjbsé
sentándose, como arriba decimos, en la ca- |P®̂ ^̂ ®®*̂ ® Málága.
l©bier»9^
‘ Ségfi^áfirp^a^a ^ár^iéponden^a de Es- 
ppfia el^l^íeiriip. ti.ene,,el proposiSI- de lle- 
_• ta¿ á' ia» cbifteK tódas la a, cuestipí|ss;'paaipi-i 
''tá'ntesjSará e'nlar ^né pbeda suzgiir ‘̂ uba
‘ '\B.©ltw©vdia ?li© dJ id
vlv.'-' ;■' ; U 1 ■;__lili
yfj^áíádb.*..:4  por
VI Gédniap^ipíi t e  **
I ̂ i.GédttlasiW per4(M .1 
Aetnones dAlBónebEspañai. 














beia íá n im o
'■' " “ '^S'Enerb''Í966.
esCuádrú británica,compüelitia de e|úlcei 
.y .ói^oyfe>ííqqiíú«!áq  d
Dicha flpto^egp:psft|§54, iGibra|l^,§l!
maniobras CMaí^SPló^^ila^jdp^s 
nes navales del Atlánticp, Ganál y Medite- 
. iráneo. ■ -
.A f-J Ó »> p rb v n é iá l
trabajos de 'explpíac^^  ̂ bajos
■Mfpróximos úAIgescirás.. •:■' 'i; ■ ',;V- >
:-'o _<Mi iv'..'v'j>e;ÍB»i*oel!qu^
Ha sido exhumado ' el cadávé^'4^ anár- 
qüistá :*̂  aíás CdnéÓsf qué‘atontó ^  
cardenalGasañas. -''i'■'i''''‘■■ ' sXi-:.
Ciras,
T ie n d a  N u e v a .—Para comprar tiras 
bordadas y encajes visitar antes la «Tienda 
Nueva.»
Gran surtido en perfumeria, mantelería yNxpe©'ta''éián^ In fu n d a d a
Intertógadds 'les ministros sobre lo que ̂ artículos de puutp. Pañuelos de batista, de 
haMa déocúrrii en íel, consejo de esta tarde jaretón desde 8 rs. docena. Bajías á 2 rs. 
qué tanta 0M|etáción habla despertado, i paquete. Surtido cómpletp en piezas de 
;re%pbndíéw>b^W éra de témer. .| Holanda fiesde 5 pesetas piezp. 
í ; EiMabb'life^bnnéió qüe bóbifía sprpré-! Garnecerías, 23 y 25.,—Muñoz y Nájerq. 
ja s , asegurbnd& áe sabrá algo so-f P » T «  e é t lo i i lo e  d é  O ít ^ p o d lé
S e ’i » l^ :^ f f i r w c ió ¿ :  : ; ■ . ■ g a l il e a , calle Nuevas e i y  63. ^
. í ! íSe supone que aunque los ministros llér! B o d »  e n  ole*|^e4i*~So annneia para 
Q^do’ ^úéá A ún'écúefcdééteerca de. este asunto, | un, plazo,nb ni[úy le|úúP él éjolápeimatrimo- 
nA»nn no resolverán nada sin consultarlo previa-i nial de una bella se^ritvbJíl3^® î ti cono-
i m S  iaenté cdWp^^^^ . eido ex-empxesario4é teéí îos. qpn unse-
Lutao A n t e »  d e l  G o n e e jo  | ñor muy conocido en,la alta, soeipdád y que
Todo él día, ha b^ido. gran expectación y I ocupa elevado puesto en uná̂  importan- íaû b ficqeo por epnbcér el resultado del I te casa de comercio de ê a capitalr 
C^séjo, aúnque pot las paíabras de los! A lm e n le g n e .^ D . Edqárdo (Gastafier 
ministros se confiaba desde esta tarde en I Rebelies, subdirector de la Compañía qe 
la posibilidad de un acuerdó. Seguros El Norte, ha tenido la atención,
iSésset^^ dijo que batóa conferenciado ̂ TÓs que réúaSre difena Óóm^ñial 
con Morat sobre 1% crisis agraria, convi- O M m o e .—El industrial D. Miguel del
' Atpreguntarle á«Eoque nos contestó 
f ̂ c í a  Í[r£éta señi^ndófia nos
dij'b:' , -'Y''* " \
Agui viene la ionicé, ‘
Almod^yardl^b á cáqsf d  ̂Silicon
ferencián^'CSííscbbl^Yenbstt^ . t f 
Su impresión es que no oéw»uA*.JMda.
extraordinario. -V.,' -j'...- .1̂Antes del Consejo'pSsóafbn'^ór líf ¡feól
de Alcalá, Gonzále^DeSada, LuqúeTCSfi-firv^^^ i
cas. ■: <;ábtei^gÍéS:?:J)a:Al^andro Grandey
u M duque á las sieté y media con- íUn’idoétósiilfflstió^;^ 
ñas que aguardaban en la 
pusieron que habían surgido ̂ diflcuRadeB.
’l se
que revisté; la crisis de Andsbicíaí
, , .....  , . . , g fi®Ordóse;s¿Úe túicJ ,̂«omipÍá)Tp ĵ^
|i,b|jlb.tp^áÍS 4? %i^bómbbsipi¿n no se l viaje proyectaub para íñábgúfar'érbaútaiiP 
haúHfliiñbMóún. Pí^splVaijIpjliastro los#dé Gú&dt t̂óáéto,,*! A quetei éom ar^  má|[ 
yasgw naractetís^^ 'Ák ínecesitadas, paía éstudiaí elvippdY;i#;
-^HuqMnJSuMp^^^ inmediatas obras.
tenían lbs np|íai4os*̂  táfn«̂ ^̂
'' ■ . ,^'En lá' cáÉe dé’ Sóbili'' ‘Bárb^ib’ .íÜá sido I misión del
■“ DÍsbnIsáe éiíw^^sjnfl'^ro.ei^ iág l.% d|; 3 -S? í®
magníficos' eróm 
tableeimíentPv q.úe reyelau mayor gusto.
Damos las gracias"" a f Sr. Pino por los 
que ha tepidoTla bobdaS de,énvi«rnbs*
, B s e 0 ii :4 á llo ^ ^ j^  ,eppndalizax ,éiáa 
jcíúlé*dSLblg., Negros fué detenido ayer ta^de 
Juan López González, el cual amenazabáíá 
su éspbsa|c'qn un c“ -^'” *
ja  del padre del muchacho.
Este es un joven de excelentes cualida- 
dej, y cuanto en su perjuicio se haya dicho 
es de todo punto inexacto.
#u 'padre; n̂uestro»̂  estimado- amigo* don< 
JipÚ Pérez Gallego, lo recibió con lanatu- 
ráftléjgría, récobfando su abatido espíritu 
l^traÉquilidad que antes perdiera;
La provincia que tiene mayor número de 
estal sociedades es Sevilla, donde en poco
tiernpo se han organbsado lú; .
''' 'C é m le ló n ' d e i  a b e ü lio s .—Semana
d®l|S4^Ía®i:P be l|i06:
Presidente: D. yera .,
Yocales. D, Luis, Sauiúróú ^ftbiq,.r’ - -
Un espej^ de los llamadqs coqueta,' del 
mismo j e ^ r  y un jastucbe» |eí;toa^r de la 
citadA,junta de prÓpietE t̂os;, j í  
Es le  justicia consignar que él maestro 
Górgór dwigíó la orquesta con bastante 
aciefto, compartiendo con los artistas los 
bonoWsÁyel proscenio.
Nuestra enhorabuena a cuantos iutervi- 
nieron en |a representación de Bíigoletto por 
lalab9]T;:?fslizada,y mtiy especiálmente á la 
distinguida tiple Ramona Gorgé, porél éxi- 
',tb de sn-semía ó’onore.
; Esta moche, ;^^spedidái tie la coippañía.
! Nicolás Muñoz Gerisblay«done |gnac|ol
I  fElMñoha p a c id o  «ácias ;á dieho iA-^6>j^sOzáeta. : Y "  w ^
;ri n̂téit -no á las gestibnéé que la policía Inspector del Mótadero: D; Francisco»
rTÍ«ar»Hftarft- ''nÁr mftá HÁá!AT>‘ilíatii't García Gutiérrez. : i> _;4^cti'cara,y9?niás qúe'^dichb sóó n justif arcía nt|errez • >
cié las pesquisas no podían djr resultado Inspector de Pescadeiria: ‘D, Enriúne Gia- 
hjbiéndése alejado:de esta cópitatel joven lafat. Jiménez,
I%ac Pérez Baeza. v«f«rinnrin,
Péjfejme.-^^-Por I j Asociación.Gremial 
de Griádbires Exporladotos dé vinos há si­
do dirigida una expresiva comunicación de 
písame al sócio fundador de la»jmijma, don̂  ̂
Miguel Montaner Álcázar, con motivo de lâ  
desgracia de fam ili^úe le aflige. ,
O a r j^ e d ,—Hará una bimna obra de 
caridad quien socorra á la infeliz María Es­
tove, viuda, con cuatro hijas, una de ellas 
enfdrmn de gravedad. . .
Habita calle derÁgua, 13.
~J^5ÚWMÓIk.dMfc
Yeteri ariós del Mercado: D, José Alva- 
rez Pérez y don Alejandro Ávila Gon î. .
Veterinarios depMatadero: D. José ;Ló; 
pez Sánchez y don Juan M ^^M artínez • 
Sécrétnrio: D. Rafael'|^ra (|jrnererp; i
m m r n k j
Dél día 13:
Góntihuaeión r.de loadndividnPé^ .eproba- 
; dp^pdí.a fiiédico8'titülai;es. ,¿.




;-ri-Edáctos de lasialpaldíaj de Tplo-;s. Hu­
milladero, Guévjas.de - San MíPéQs, Iztán, 
’ Thrííéhioliabé, AMarnate; GártamavBenao-
y B M á d á l l d r ' ' Y '
Idem?4^^rlps j'iragadbs,.
T e a t r o  d©^v,áj©teé'"
Yan transcurridos máside,qi».cqqp};sih;^ps 
desde que en LaFenice Av Venjeia se cantó 
por primera vez fiipoZetio, y no obstahte la 
, . , . . , i -V -  Ir'Svctocton.i^eradj éuei artelírieo y  e^
nada para buscar alojamiento á la Audien- gustoj dej público por la escuela alemiána,Alft nî ndíomA ano, ivAlnAinfl.i . . ’ -tr______ __________cía piíbsigue sus trabajos 
Hábíase de arrendar la casa contigua al 
Ayuntamiento y que ocupa el cblegio nota- 
rial.
Parece qúe los; señorea Peñas no se 
,,mu9S^an,tan exigénljs cppiQ.je dijo en un
jnneipib y sí- para él plazo séfiálado no se ________________
ha podido encontrar lugar adecuada d»A?a la6f en*¿ás dTuñaocasr^^^ 
Audiencia, aquellos concederán onépró 
’rfdgn
la obra de Yerdi continúa,Igúrnqdb díl^Ú: 
mente en el repertorio de-las compañías de 
mejor cartel, y sé escu^á; Jié.inpré̂ í̂ ^̂  
agrado, si obtiene un desjmpéño aj*astado 
y  disetétó; y és que las. inofúraclb^^ 
genio se perpetúan á tĵ â és deI;ttempot 
Rtgqletto se ha cania4oñÍa^' . i ^





t i ' A llV Íe tié .i^ d b  espériráéntadb al
al^jp en la dolencia que le aqueja, nues|ro j
eátiMMo amigo dou Rafael AJ||lá Palqia 
l^ps a leam os, deseando,, ylRi. iipente j u
coáo^et^i^lta^ecípiien^^; Y Y Y '  ̂  ̂-
Han sido remitidos
Muchos recordarán aquella célebre tem- 
póBídia en^qué^BF beriffim*»Hlfaarebisio, 
^‘^^tStegito, Bnccúljmi y otros artistas de fama; 
a'¡^^-ljngtaBan,ébn^^aren j l  íiecañb dé nuear 
® 4? |trps coliseos á lo más; distinguido déda ñOT 
N'^lcbBdad malagueña.
®®3°" I Figuraba de luaestrQ ¡director y , cqneer- 
sasTí  ̂ n-̂ Tfivr...., , Y'^ftádOT dî elk éómpañía, nuestro;qneridó amí*
llegado á Mjlaga dM U¿»'úbb'*Eaé^^ y  á su per^a
BpíeMnfgnte de una gran castPaeinúrtofiéí ¿ebióse en'^grab parte’^ éx ito  extraordina- 
Bfpañá dedicáda á la ndificapion de ;
1. , ,' j  i " Después ,dé pnner en escena, con mer jei-
Dicbóé señores estudiaran el modo de ¿p RQsini, Sewím»tig y-
p l i s a r  ^ í 'e in e ^ ^ O . Y  ' ^ ' v ójperM vuelto; árej^e-
: F ^ eeote.^A yet eeqdbetgiabanbn. es^l^níaiíflocólé el turno A^fgoZeíto y, a p »
cárcel 315 confinados^ **'̂ lí&̂ é̂3í6éiente egecúeiób que alcanzara, ’ '




por loa distintos centros de enseñanza ofi­
cial de Málag,a, los datos reclamados p|ra 
íaibráitóiofidé^ escalafopes
íábiÉelo García 
'fúé bétébiáó ánbché por esoándáliizab^en la
.r’i'.ŝ T'-'i "I-
j^Gomunlcan dn Algecirasque A*i«o»úbcuón- 




marqués de lÁ Vega de Armijo. 
Gbrcíáí Plfietoili^óiél p«oyéeto< dc| jjisá;  ̂





@e própOi^l^^licar un periódico dedi­
cado á confi)á©’’|fi.̂  de unión repu 
blicana> ''''• 1 ’
' y< I El gbbeinadbr'M'mai^ en ca-
liSOide veitilr SbrÜSM; como sé espela, no 
;éons^tir;que f  e r « p ^  los éncésbs ocu-
minÜbroB'én oiden 4 ;ia*<>xepié8ió# 
delitos contra la ja tt ia .:^  “'I??"
tándose r e8oluei(4iw'q®Béra^ nreradal^ l l ‘
pregan
se les'dirigían, ■■ ,, - . v^  ■ ■ '
García Prieto, con éX rostié kfXrfá^adÓ,
Los oácillés bavarosse han 
%rido8 en; Valencia entre soriánistas’ybiasiildeilbBdtt^ f^rnando y^^arlft  ̂jP’ejpja
quistas
La;a¡tttoridad;civil nKiSi|i^a,^tí 4  : 
'escarmentar enérgicameúto%los%ue pro­
muevan idisturbios. i
. , B.e,. F.erFQl.
Han fondeado en el ipuerto los torpede­
ros ingleq^ Jfiilel Olféri/oelJ^^, Ü i^eí Ca- 
QWĈ íc y é b c ^ ^ o ,,^ e ^ , , ;
Los cOmánaántes cumpiímeutárón álás 
^antoridadesv
énóareci&qmnoiláíiffegiftntéíiw^^
Los ministros se habían juramentado 
” Wj'aiúiiérdl^i 'mm
R e g p e e o
,?,®|J®sH9d .b®JGo-




,,,, El in f^ te  Enrique de Baviera nb piído if 
ÁM<OTÍo,quédlnfibseAu éstajalgo ento 
B,odl>fWBe ',
i. En el ¿alance* vérífíckdo pOr el BÁnéb̂  dé
'^'dl I I ' '■ •
B e e r i i o v .^ W  Róndá bá salido {Aré 
OfíiMíivi^jíríB B w #tp^#í^ fa^ ,C O T
Aires marenó ayér a Cananas,  ̂pára hacéjrse 
caígcüde..éqúell%icapitstóú ,̂ el-teniente ge- 
.nerabiD. Tfiffláfl#bqg ;
A este acompáñale su familia. *
.
jj^oebe se ^ ^  la cbmi*i, 
ífu  mómmipal de MaciendM pSafa tratar d̂ :, 
a de^lumójé4eP<y¿ósitéife mons umbs  ̂ 3 
B e  ^ le j e .—En el tren de las nueve y 
vémiiéibeo sáfió%er para Górdoba el gO- 
bprn^doi^piUlts;  ̂.dp,dichopl<p!,S) Sr. Gobo'ŝ  
eíi ebnipáñia dé su esposa.
et la uno# qmúoo , Jlegaiqn de
sprprep y extraordinaria admiración. 
'Gárfótá'‘ 'Marchi8iO''(Gílda):ataoabtt'‘’‘va- 
l Uentemente. sobre él proscenio el trino con 
que flfioltia la cavatina del segundo acto, y
jfe d ó e . r “ Las noUciaSique -jeJ sosteniéndolo, atravesaba á paso lento 1» 
los semhradps deeplúiPl'ú^lbcia, | escena y desaparecía de lá vista del espec-
.'to o
de
general del resto d® Is penínjulai| 
ŝfactqî iás. ' -. ^
rimavéra es favorable, tbdó ' hace 
e tendremos en Espafia una 4® |v 
bundontes, cosechos de cere|tl,ej. 
Teíininadb él periodo dé
Mtór(d| pl^fbjiqtté^ G|émens
éefidifé; y D. Gnstobal’lirañ y familia.
vacaciones, ayjr, salieron pá^a iaj ^^a . 
inias i^ ía r e j  d.eYpljdb, ,.3c)govlj(|Y4'®..
GuadaAjará y válíddólld» 19® 0lúig»O3 ,qÓ^
han paé|i,do aqújllaj én Málágo enYomp^
‘ ■ ‘ familias. 'ñía dd sus respectivas
il*ioa|^av«4IUoe.--!;LQéi;4aeños de los
importAates bazares de ropas hechas y 
otros efectos, vulgo baratillos, situados enroavo «aioyvvo9_y a/waowaaavo) pavme9a.v>o pu gxa ci4£UCUACIIí QiX y uipjLV d
if^p^siÜb^e’̂ ^  li^ r^ á n ^ fd E á W ’to- SáíStU péfdSí’ePOliento.
'pabo' et
osr tránséanteéftieúeb qüé' ̂ ha¥ Ído!r éi' 
arroyo! tá* fin de evito: - que las citaúaa.roj 
pas do|procjdpncin wás ó menos dudosa.
les de
Esáo colgádiuras dshéñ desapárecer cuoiV’ 
to antéé y iá  prinmra autoridád múnícE 
pal d.ebe adoptar las medida conducentes 
& elloij »en t^'^efiqié déT “lubliéb'' f  4él'' oir-f'í
r ;.t-rEn.eL de laj. dp,a y, treinla, regresó de
f f i w í l l i & W o l S l á S S : , ,
m ltógil!^‘f ‘atfié qúe' COtt'tiifttO éxitor̂ iíe *
hibe^^ebtéaOiO-eirco Lara. ?"1 C á m eife  de, f i©jnei»el0,— dis
—EñélTe laé'treS y-quinee marehói áfpYsiqión dd  Sr. Freéidenfe 
Madrid D. Rafael Herrera Galvet.. | préeápib Te^ájfiéntéyíb, • sphaée’ púhlico
Paro Rarcelona, D. LeoopoldO, Heredij. I qftc eúiéesióé dp, Apambleá nrdináfia céle-': 
Para Jaén, D. Miguel Oliva. ; | bráda ayér ha quedao^ conátítuida, la J tíui
B 'i p o n é e i e e .— Anoche á las ‘ ocho jta 
firi]toTOatos.éspon8óloa Jo jimpMooisefioM I
tadorsin que Ci trino, claro, nítido, dejara 
l^ll^gO^^los oidos del públicQ: durante
rJ  ̂los primeros momentos nadie pudo 
expliparae cpmo. sé verificaba aquél prodi­
gio, pues era imposible permanecer tanto 
tiempo jin,tOiúar aspiración.
El fenómeno dió ’ lugar á muchos comen- 
lariqs.yÁpyo intrigado á los oyentes basta 
qué se pudo conocer la causa; • • -* * 
Barbarina Márchisio aguardaba á su ber- 
imana en¡la caja- de bastidores por dónde 
bacía mutis y, á unéseñal de la últiniájCd- 
í aquélla al v elo el trino y  lo soétenia
■%«GaSH»
: Inscripcioneébécbda ayer:
.■ ,,«0?;0Ato íMé.Áá MBRÓ»» 
iNnp{ipienl^4,-r-Ninga4b- 
* DefUBcioneé.-r-rNinguna., V 
í Matrimonios.-|-Ningano.
JlmÓADO DB SANTO OOiCIféRO 
tel®tietttoj.--rMaría úe las Nieves ür- 
bistondp LópezVSebástián González García 
yrFraníásco Av,ti,éLiranzo.
Defunciones.-r-Manuéí.Ruiz Martín, Jua- 
ma.Hernábdez García, Juan Rico Martín, 
Jqseia',Jim,énez López, Josefa Gálvez Ruiz, 







Defunciones.—José Jiméae¡s MAi<̂ onado 
y Emilio Mericau CasusO.
Matrimonios.—rNiaguno.
M a t a d e p o
Keses saerifloadai enel dfá l3t 
^21 vacunos y 5 terneras, peso 3.490 kUol 
500 gramos^ pesetas 349,05.
2manar y  cabríoí Rosó 237;itiio» 5Ó0 gni- 
qnos  ̂pesetas 9,50.
22 oérdbá  ̂péso 14605 klIOt 500 ^am oipesetas 144,58.
Total de peBÔ  5:334. Idabs 500 granés. 
' Total racatfadádbi póselas 503;íS,
Reoandacíón obtenida en el dfá do aá'éft - 
Por inhumaciones; ptas. 2-08,00, ""1 ■'*
Por permanenoias, utas. 6Sf,50.
Por aisbumáciones, btáj. 00,00.
Total,,ptas. 273,00. '
O b s e v v á e i o n e a
DEL INSÜlTttTO PROyiNOIAÍÍ El, DÍA 13 
Barómetro: áítnrá’ táeitiá, 764,74; 
Témperattíra iníaima, 9,9.
Idem máxima, 16,8.
Dirección de! viento. O,
Estado del cielo, qasi cubierto.
Idem de la mar, arbolada.
ste arreglo ctíb "tal 
é los espectadores jamás se 
fiíAmbio. :
á; tiempos acá, ha llovido mu-
cantada anoche 




Tanto la. beneficiada, en la  Jnl^i^^ 
je  (|ÍÍdS, ;com.o Hozares representan­
do éí:^rjon8|é que Yiétor HujA creafaren 
éú fáinbsb d||ma Dé; roi J que el
libretista Piavé|con^tió en duque délSíáb- 
tua, estuvlerOú muy felices, mostrándose
.póseéiónádóg ud̂  la parte que tenían asig-
'riéaá.'''' ..
DÁísciŷ ya ep la jij^énte^ to  ‘ 1 Eba en el dúo de la vendeíía y. en el aria
Mesé̂ ir-rPresidéhtjV dpb Jdsé * M.y Alya- f Poro nome tuvo, ocasión de evidenciad sus
EaJa.gue
El .geñeto éb' j>fe detiene á’ unápldado 
i-9y9é|úí‘®i.®k9b9btiR9/ y bic ayu­
dante qué ré p^üSrf raátrO tiro^ or co­
barde. ’ -
-*ráifgeneral, ¿sabe su ékcelencia que ese 
hombre es el recomendado .delbiimstro? 
~|4¿Í éEp ĵ^Jireopniendado? Pues-que le 
uen ub tiro solamente.
 ̂ ' TEATE§ ̂ 0ÍÍIVAÑTBS4 — Gompañía da
Puncionesbara h o y .-^ rd e , <E1 rey que 
N9fibg,ePÚ[m#TO yjegqndéacto de 
«Jugar con fuego», «Loéi^pl^roj celos» y 
c^ o ®  POPatoó®. Rpr el Sr. Bezares. 











D O S  E D I C I O N E S  D I A E 1 A 8
nes ouatifo. Positivos réaultadb
L e o s .—Éñ las dos ediciones, macana y tarde;! 5  líneas 
anuncios de compras y  yentas, a^pn^as> niibsppae^j
Í aO céntimos se en- ciiademán toftnbs ’de 
Lia Novela Xííiiítrada; 
Be reciben enasta 
Administración.




A m a  de cría, con leche, fresca de tres meses, 
se o'rece para casa 
los padres Elena Díaz 
calle FerrándiZt ' 2 ,2."
lA E B B R IA
ly  iPélñquéría de 
tbnio Raya. O ^ é del 
Marqués,14;
CARNEOERIA de Do­lores Monge, Plaza Albóndiga, 14. Car­nes de V aca. Terne­
ra y Filete. Peso cabaL
C~~ÁBALLER0 solo de­sea vivir en famüia con señorá sola tam­bién. En esta Ajdmi- 
nistración, informarán.
JL MODELO. Gránadá 
|á 67. El que no coinpra 
i jen esta casa sombre­
reros, gorras y boinas, 
perjnddca snS intereses.
Eb a n i s t e r í a .  -  z a m -brana y,Doblas.Agns- tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de lujo»
F a b ric a  aguardien­tes de J.Chaoón Ga­la, de Oazalla.—Re- preseñtahte Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo. 7.
« RAN local para Esta- bleciniiento.— Puede 
vérse la casa núm. 56 
calle de Mármoles*— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.*Ana Bernal, n.®l, 
principal izquierda.
J Gutiérrez Díaz, Plaza de. la Victoria, 27— Zincografías, foto- ■ grabados, Antoti- 
pias, Cromotipias, etc.
adecuado y 
■ barato para _ establé- 
S icer pequeña indubtria 
^ 6  taller.. Jaboneros, 26 
(barrio de |la Trinidad).
AGNIFICA prensa 
de dorar á fuego 
(E^ause) Se vende en 
buen estado. Agus­
tín Parejoi,11, imprenta.
jpor luserción. Cada línea m 
nodrizas, alfiníler^s, pérdidas y hallazgos, etc
APEL para envolverá « n  . .a*, m . .  « É  vende Berlina Qla
Se vende A tres pe- 




OCASION—En 60 ptas. i > se venden fonógra- fQS,.completau!iente nuevoB.-TÉn astas 
ofleinas iiif orm^én,
,___ :SA de gran po­
tencia, de dos .colum­
nas. Tsuauño platos 1 
metro cuacado; se 
vende. A. Parejo, 4 y,6-;
PlilTIMAIS de pajari­tos para colchones, se Venden á una peseta libra- Calle de .?idr- 
moles nñm., ¡9 2J'
Ipr 20 cts. se
I encuaderna el tomo 
*  Ja Novela Hustrada. 
En está Administración.
e n  b u e n :u s o , a é  v e n d é  
V i c t o r i a , 84,  p ira l.
0  B  V B IÍD B
l u n n  c a r r u a j e , d e  l o s  11a - 
^ n x a d o s  b r e a k .
Plaza de Uheibay ntim 9
S  céntimos ¿9 aumento. Miaim>«nde inserdo-
láLLER de' bombería 
7  h^álalería de'-Má> 
nuel‘ Goirpas, Anoha 
deliCarmen, 6 2 .’  s r  í i , ;
T tm lt iU R O M ^ E d é i 
\ ¡ 1A(3ÍARTI JO p'br'Aái 
V rélio'Ramírez Reinal 
* (P .P . T.) ' í
Precio: tres ptás.; en esta 
Administración. ?
k O E N T l U O S  s e e n -  
I c n á d b r h a  e l  t o m o  
I d e ' L a  N o V é l a  i l u s ­
t r a d a .
En esta Administración.
Srens, buen estado, en- gmíchada ó sin ehgán ohar.Acera Guadafine dina, 41¿ cochera infor.*
— ......
E alqpila, un locü  pro­
pio para fábrica de 
grasas; plaza, de la Re­
conquista, 2i.— Darán 
razón, Pozos Dtiloes, 44.
S E alquüa un, espacio­so local á la subida de 
iuCorachaj .
Uarán razón. Pozos 
Dulces htim. 44.
SE vendé una mdqntoa Siñger con 7 cajones,nñ^opei>6 de lána b i­
selada y 2 colchones 
lana veBón.Oompañía,27
fi AL#MÍlabitacionea amuebla dás con p sin 'dsisten- 
oial Pedro 'de 'MoUnâ -A.
|fo8 enseres de un co­
legio. — Camino dé 
Churriana, 104 (Estáuoo^
Se mega a publico visito onestras Sucursolot .jpilriî  exaBü- 
aar los bordados de todos estilos:
Bncijes, realce,, matices, punto vainica, ete,, ejeeutadoB 
son la máquina ’
DOMÉSTICA BOBmA CENTML,
la misma qne se emplea universáÜnente para las familias, en 
Íáí labores de rop8 bIanea, prendas de vestíry oto Píudlares,
• Máquina» para toda industria ew que »e emplee la eostura. Wosjoi moaelBii i  pptu 2,60 m m iiéb ^̂̂
L a  c o m p a ñ ía  F a ls rU  S in g e r
Concesionarios enEspañasÁDCOCKyC.* |
la. P x p vtm clB , * •  .3h.£á.la,r» | 
I hlA I xACIM  1, A iifte l, 1 „
“ w t Í w W BA, 8 , I m e e m 'M
A , 9 , C a i-rer»  Bupfcael, »
aMir m ur .A ^  A .  ' Kf  'WAwmi'aiaal̂ -MdtkM:
EiH i^.iínprenta î e pste 
m vende p oí arrobas.
L A  V I C T O R I A  
Salchichería y Almacén de Ultramannos
ÍD E  M I G U E L  D E L  P I N O
f'' Grandesrebajas. como podrán apreciar por los sigmewés 
precios por libra.
' Salchichón Vich cular. . . . "
Idem de la casa . i . . • • •
Longaniza MontánebeZi.. ,. .
-.Idem Málaga
loreilla achorizada 1«“ • •
Idem de M t e a . . . . -
Jamón ypfk flnps . - - •
Idem corrí? entes.................
Idem Asturiá-nos. • • 
Chorizos Candelario docena 
Idem de Ronda . « • * • 
t Idem corrientes
. antes á  26jre a le B  h o y  á  ?4 
. » á«&0 » .» á l8¿,
m  » »
12  .  » á í O '
10  i  » á  9
l  i o  > » á  9
1 8  » » á  7 '
á  l 8 » » á  l 6
l i o  » > A 14
1 1 7  » » á l 5
1 1 1 - » » l i o
i  1 1  » » A 10
á  l O  » » A  8n o xwiiOB ^
En todo. lo . orpondo
Todo, l™ 8 « S i d m  otS  | S “  l^ór'él totériítóo .' 
‘;S ‘ “ S o  A Í S ; ^ ; i t o / w r  Í!W. r ^ ^
prt hnen estado de aalnbnd^. ---------
P o r  u n  e n t e n d id o  p ^ p fe s p r  q u é  a c á b u . d é  .lli^ a X i d e  .R o m a .
L e c c io n e s  ;p a r t i c u l a r p  á ;d o m ic iljl() . " ‘ ^ v
P r e p a r a c ió n  d e  l a  i e u g u a  ita ila r iá  c o n  á irré g lé  ^  
d e  l a ,E s c u e la c S u p w ;io r ,d e ;,G p iiie r c io . ^  k
Dirigirse l-nalle Ddque dé ]a Victoria, Búm. 10, p.° 4.°. a.
E L - m U E V O  . B A F l A i : ’©  :-'i|
: EnAZA.®E;.lÁ MERCED, , „!i,
E x t e n s o  y  V a ria d o , s u r t i d o  e n  t o d a  c ia s e  d e j'u g u ^ é |B ,p a ru ,jU ^ ^  
ñ o s  d e  a m b o s  s e x o s , d e a ^  iJ5 ,c é n tim o u .e n  ad® ÍéAiP> i .flnaj.Jf |
i b a s t a ; d e  d ife r e n te s  c la s e s , á  p r e c io s  e c o n ó iu ie P .s ; e s p e ja s  d e , t p - : |  
d o s  ita m a fio s  y o b je to s  d e , a lf a h a r e r i a . • ,■ ||
'  - N o  o l v id a d  J a s  s e ñ a s : P l a z a  d e  l a i í í e r q e d ,;p ú m . 14:> ¡ i
jl-'" i iui-
'■ ' ■ " ■ El'ñaás,p0deuo8eirieios:.<i©pû  ̂ 'á-- . -
'IS8hí»asipMjfipíii« 38to-S®
Optica y
(U . ü t a e v a b z
« N u e v a , 8 U A L A O A
« i  -  aa la nne más surtido presenta en relojes de pared t-'’ Esta casa es m q^e ¿ nrecios reducidos. Gemelos
prtoerS y anSadnras d® oro,^cnapau«
ío\“ ¿oSnéndoo. « o .  doi m í, .dto,
^ ^ ® U n ic a  c a s a  en M A l a g a  d e  lo s  c r is ta le s  I s o m e t r o p e s  d e  m a g u í -  
o t í »  y  m « o n l o ^ ^ ^ ^
Denósito délos relojes de p re c isió n LONGlNE8_.
No más VEi-ÜG «oiamente con él uso
M e p i l ^ í ^ o v l s L  G a n l l í » !
- —  que destarre y ia“ “ra f e^ér-1 pelos pór' duros qH* L \  si'n lunídnpeUsi» para el.cntijy .eii ..^r# .^éntes y p«rii>a»«
jd» la Fábrica
' Jp jP !© ¥ ® eiD r@ lectlyD 'á^ .¿M .
L*;, Uwtiat gmantou bolandeBa,. Oa,rahtisa>M'' ptsT& -y «5«ee!í{S.& á*,;., 
p<Mr eaturproMbidá suBaezeia pd're! góbiierao b«>i».aé^|| 
Hda^..«8toi;miu2u& <m IcÉkNH
“^ 1'
L A  P O L A R
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
Capital soeial 100 millones de p b ^
Seguros vida en todas sus‘combinaciones, Beueficipu 
capitalizados. Rentas Vitalicias, etc. -
; ’ -  Agente gene)í^,en‘Málaga
A l f o n s o  ' G o n z á le z  L im a
Fa.BülOí S a n to  D o m in g o ,
:C U B ¡íA éI@ Ií S ÍN  S O r a A lt , i ? | O F 3 5 í^  , ,
Las «Sales Kpeh» son,de é îtoiseguro para k  curaGión,,sia «onjar ni 
dóíencks dé íá uretra, dé’la próstata y de da vegiga. .Seg.uras, diselventes, 
eálcülos (mahde piedr§):y de.-,las.arenillas. Diktadoras de ^
del .¿atarro,:.vexicai,..Gpsgd3tio,hés, infartos., «te-
culos dedos riñones,.orina‘íucb'i?.. fétida (dé mal olor); con poáos blancos 
..«Calmantes-.instantáfess.'dedps n^s agudos dplpres y del. dê qo constante-ñe ■ rt^
'° ’SSs«ratkncrsonalm eá^ y;por caita al DOCTOR MATEOs'^ííMel|4^^
.MeS c o S S ^ Í A » .  í # ñ .V ^ :  i,-iVlADRlD..Oran
:'y qye cüéñta en su pérsóiiál facultativo con exclarecidos especialistas en ^dh^amo 
da médica'y'cón k  'más modernos adelantos de instrumental para la exploración de lasen
- V I Ñ
KN 'r o p ia í^ g u s  -
ifuGstro j^totí^uJwatiyo, rápido, segiaa*o y  «ecareto
En las. enférmedades.iqs|s cr̂  ̂ lo regüláf, ;gue¿rter un «W?
rérer rápídamerité ‘una.í̂ teiféslaatun externa, venére;i o sifilítica, siempre 
Linestes, pueŝ el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto
eravé En parte l̂ ay razón en elkr.Héngase en cuenta, que para-atacar toda-violencia antecdosa 
Y especialmente laá vefiérea.;y sifiiitica, mo bastaia paia la cuiación el 
manifestación externa, el flujo, úlceia ó bubón, .sino que teniéndose,presente que k  
la primera que se Infeccioná-por e! virus veneieo ó sifihtico, a su j¡depuraci6n 4ébem osj^s^ 
con toda urgencia, puesjto que en ella están los 'gérmenes que han d^ermmadó la 
dón e.xtérna En'estó fundafíiós nuestro método sin pejigro y 'ra;ñdo'. Cortamos la-purgación o 
gota con nuestras «Cápsulas ,fCodv-»; dcatrizámos las úlceras ó escoriaciímes, y resolveoM^l 
bubón con nuestra «Pori|ada|fcoch*; pero en todos los casos y, desde.el .primer mom^ki aaoH- 
nistramos al interióri nuestro 4'Deburativo Koch», legrando por este jftetodp^ue nuestr^ cup- 
ciones externas seari «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos,días» todos los sl^ 
tomas sin temor alguño 'deqúe püedan.acumularse.jni manifestarse de nuevo, ya que n^tro 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiejmpp., no.dejará en la sangre el mas kve átomo 
de infección*.'Recomendamos á .cuántos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
kuál la raaniféstadún externa y la interna, único modo de quedár verdaderamente curados y 
sin temor á’ üWeriO"-*-̂ '. consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch ó Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á k vez el «Depurativo Koch». Esta es la formafde curar, pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, k;«Pomdda Koch» 3 pesetas pomo y el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas 
en algún punto no se encontraran,-envíese el importe de lo que se/desee al ,DK. IftAn toL», 
Preciados,128 i . MADRID, y éste lo hará remitir, á correo seguido y certificado.
 ̂ Qran Sarantía ¿ ía «S»»® méíUca q a l núbiiSco en ■enera!
Las medicaciones que se einolean y leeomiendan en el GABINRTB M ^ I O ^ A ^  
CANO -1" eUíii':'. 28 MivDRID, NO SON DE COMPOSfClQN. SECRETABAOS 
fórmulas han sidó'analiaadas por él; LABORATORIO CEN IRAL DE ,jMRPíQW.A 
de eSta corte én-ó de Abril de 1503 y ha merecido iriformes favorables de Jos SRE .̂ MHM- 
■ eos-FORENSES vDEL DISTRITO DEL RO.SplCllO en 15 de Junio y del misino L A B O -  
íRATORlO en su sección médica-qq 31 de Agostó, ambos isformes en el referido 
son nues los tratamientos recomendados por,los diferentes dériiores especialistas del G A B I N E ­
TE MEEÍíCÓ AMERICANO DE MADRID, los -UNICOS que pueden ofrecer A k ' 
médica española v al público enigeneral, LA GARANTIA D E  LOS fNPORM^-^H|1 
OFICIALMENTE.  ̂ j
I2)e venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Perez .Squvlrón, Qrsbs^i 43 ,y 44i-V Jk 
). Juan EhutistaíCanalesLCompañía, 15.  ̂ ,
v e n d e n
puertas, yentapas y baycoMB 
Sn .buen uso, procedenteá fie 
derribos;dbs depósitos de acei­
te, cabida 200 arrobas, y '̂ ítlóB 
rollizos. - '
Solar de la Merced, aliado 
,d|^Tóatiro^d^^
’ ‘ - . ;; ;  AWÍISO •
En;eliijntiguo cuikctel dS Ca­
rabineros, al lado dqjl^^sn- 
tepo Inglés, jSeypdi^íísíll? 
periqr de Trigd' empaca^ 
pfeóip dé oincó xéalba.ñ^b^ 4  
RuesVa d' 'doiáicjlib -de
á f 7 ]'*^°dytiflo..
/.,;JSé’'d e e e « -  .
íjCiQmprair.uu inotpr,á,vapor„gi 
ó bencina y dinamo que ,esi(éi.
Satojg: ;̂. .̂ t r̂a^SjgSS, 7, tiénd "
G e n g a .
P o r  t e n e r  q ü e  á u s e n t a r s á ir a  
d u e ñ o , s e  v e n d e ; m u y  b a r á ^  
u n a  m á q u i n a  a le m a n S 3 ps!>^a 
h a c e r  s a lQ b ijp h ó ñ  y  tq d a jc líis e  
d e p u i b a t i d o B .;  , , . ; <
, S a j t o r r ^
Atárazánas  ̂7, tiendá. '
Académie jB'angaijse
Jlr* Pieíre d’Hantponle,p|s el í 
dn'ioo que jpnede garaatizav la 
enseñanza completa de diloho 
Idioma én Málaga.
Galle Calderería nfim. 9;
Riincfs jw fi íí r^fistro i«  M fc is .l
taieiip y n«mto«s m m iaks
g^n rep resen ta n tes^ en  y  en  J^^adrid
" g ^ sffén  h reye  y  'tcg n irrrl^
En esía-^Adminisfradóniiní^rmn^án |' @XL l a  i i i t i | > r e n t a  á e  e s t e  d i a r i o
A L M A C B N B S
altos y bajos con patíos;y la­
gar de pisar, se alquilan en, oa- \ 
He de la Esperanza, númk í 2.**' 
(Barrio de la Victoria) / 
Informarán, Torrijos/, SI.
T^iUer d e  Xalalt>^rt;prfi
’■ ■ DE ' ' '
A n t o n i o  F é x e z
Cai7i,ae» 17. — ■iP.^AG A .
Oon todos los gen/eros elabo* 
radós en su talle^ se trabaja i 
pronto, y bueno» materiales. 
Hay lanas en r^ma para col­
chones y salearií sobadas y es­
tivadas para ni bos.
.Claiga^
¿ A D O S  do
|ORlG!^N.^-Los oertMoados 
4e origen para Bélgica se 
baRai  ̂de venta al precio de S 
peseras el ciento en la impren» 
ta de Zambrana Hermanos, oa» 
lie Agustín Parejo, 11.
S o  f f ,r r (e n | ia
Íirir teiñporbdas im boeitc
isf-ri coñ^iuéiria, situado ddi 
delTradio 40 población. 
Diri^^e, Prim, 2.
^ c y j n a - i a z a
Específico de la diarrea yordo 
de los niños, jpijíestiyp y .antisép­
tico íptestinal, de uso especiaj ô , 
las enfermedades déla Infancia-.
OEVESTA EN ÍA8 FARUACIAS




'S .S' ^  s«i i •§>
l l i S ^
i l iS i
^ 2 ® «■Sm  »wp-
______________  W S
i a t á r  é é  y  P 0K i ) i m e r Í ! i
3 a » W P  r o m e r o .
4  Ma-rqu és d© líñ-rios, 4.. M A L A G A
■ ^r^n«2!f/varícdad'en'articste^ de,fastaskpropjo§ regalos.
’ C^^f^^amoleíós 'dé' é̂rfu de ks affedltadas m̂ r.cas.
s * "  *
“ T xd u S ’ JSi’ uratí esMáiiefy Kiprovinckdí I. KWÍltiui.
Pkta-Meneses, V
DEPOSITO DE CEMEÍÍTOS
y  C a l  I S l d r á u l t e a
délas inás acreditadas fábricas' íngleslís, írabeesM;7 t®l 
Romano superior . . . - • • • • v
Portland » , (negro, y claro), .„ , . . , ^ 0  »
» extra (blanco) . . . .| , • • • ^
» » - (claro) para pavimentos . . » 1̂ 25
Cal |íic(ráulica . . . - . . . .  ;• • •, * 0»90
En sacos de 5Q kilos y barricas. Desde un, saco precios especia (s., 
Portland de Bélgica, clase, extra; lo mejor que se fipnoce p râ  
pavimentos y aceras.
J o s é  R u tz  n t ib lo -^ n iie ir to  á e l  C on iie ; Íál-L^áiñ
' A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíosj
SERRANO, 70
¿S T ü D IO S  LIBRES DEIí BAC h ‘iLL¿!RATO !
J)erteha.--€ettrems'9epemiie8.~~Cimek(t>
Atoñto á los moduiñbé progrééos de la enscfisMlza 
Bando la instruemón con la educación, este Centro’ velatl  ̂por el . 
desarrollo físico, int^eétual 7  moral de sus alumnos. p  ‘
£1 Cíffácter experimental de sus estudios y las excafsionesc. 
hfécnentes, eerán sus notas-caracteristioas. 4'"'
No es sólo en las antas; sino en la riida y frente á la rsalidád,, 
cofno se hacen los hombres,
Y las aspiraciociones de la Esmela Madt'iUña es hac|pr;<hoiQ> 
teres sabiosj'veraces y justo»..- -  jr ‘-í
[ r ^ L E E P ,  L E E D ,  L E E P
B I B t l O T S é A  É C O N O M Í C A
A .  C & n o  R o ^ i g u e z ;
a p r e c i o s  <3l q  Q - á 'b ^ c r l p c i ó z i
En Málaga, al mes, 76 c^nttmos.TrrÉuera, ,Sipimestre, "3 pesetás. 
PAtlb AK1?IC1PAD0
pa^á los súscriptores á € L  fPO PU LAR
En Málaga, uní mes,* 50 céntimos.—Püél'a, trimestréj 2 pesetas.
C o n c a .3 ic ío 3 a .é 's  <3l o  ;g > -u . 'b l i c a c ió i i
La BIBLIOTECA EG.QNOMIGA reparte diariamente, excepto los lu­
nes, dieciseis páginas de novela en 4.® españ'tíl, ó sea, másd6
O T T -A -T T IS O C ííE S O fcT 'O P .u A .©  p a g i n a s  a i  m e ©
de éácógidá lectura  ̂ impresa en buen papel y con tipos nuevos y claros.
Se publican obras de los mejores autores españoles jy extraiyoros. 
' Sé,La comentado con las interesantes novelas
^ A R R R A S
HijosdeFsdroValis-iMálága
' E s c r i t o r i ó t '  A l a m é d a P r i n c i p á T ;  n t ^ .  1 8 .
Importadores de maderas del Ndrte  ̂de 
Europa, d«i América y d e l ' f ' ' -  
-'' Fábrica 'fifi iasérrar mé^Jeras, cálíe'qioeter 
Dávila (antes Guarteléĵ )k 45.
, MBeyO* „
___  en ’Denteétefrasev»
elttsea y de'loideftlainlifrf̂  
eovOnae A» oKgyaBrii t c » ; 
-^poreeliijiu».ili<wÉWt|
4e y «u e a ^
le la q p n sttttte^ ^  
Í » i »  Estrena OvtonteL
C atalana
de Fria-p^ieeo Slepúlyeda
■í recibido uu uíuioxíou,;̂
I toda olase de oalzadó.para señora, es 
ros y niños; dé las' ttffiicipales íábrii 
ña y Palma’de^Malloroa.
s e b s  
s u r t i d o  e: 
c a b a U c , 
c a s  4 c
l Í L Í Í M É ¡Í ¡Í S f ^ ^
Rodrigones, estacas, barre- 
0  ras, Piutá'dos al
Postes de transportes de,: ĵ 
fuerjía,telefónicos,' _
ferrocarril,' ,,̂ 1̂ 
qJI' -'«Miuiita
J^diqran 20  a ñ o s  s o b r e  l a  m is n j... ^ v - *  í  k i l o  r e e m p l a z a
P r o d u c t o  m u y  e fic a z  y  m u y  e c o n ó m ic o , _ ^I á 10 kilos de alquitrán.
' 2.4,. A ÍJ p G  . D É  .É^LTO;.
j p b 'p X e o p o l d  S t e ^ l e a u x
H L  C J iM T :A l¡r H A B I iE Y
p o p  M li^ s  M « R .  B p ^ d d o n
A éstas ̂ égüirán las^del gran escritoí francéb Alejandro>Dumas,;padre,j¿
“E USE lE'IHljlEligilitl,, I ‘USÜilUSIIDEIilfií.
,PuJjTos DB süSGRiPciÓN.7 7-Galle Torrijos, 103 y en las oñeinas de íEL
PÓPIILAR, Mártires,. 10 y Í2, Málaga.
’ " '  ' ' '  • ' ~ ^ ■
B O L E T IN  ' d é  S ü é S O R ÍP O IO N
Espa 'Mallcñ
- Contando eon grandes existenoiáAjé» 
casa hace BUS ventas con muy pocaímil 
dad, en beueñoio del .públioo que puede ob- 
, tener ,el qtízado en mejores condiciones de 
precio que en otros establécis^entos de es­ta índole. rr . ,  ;(
A todo oliente, se'Íes .regalar A un b c^ t 
cromo anunciador de esta casáf'’
p, _ ______ :ÍL________ domiciliado
calle .̂ núm,...̂ ___ _ __ _ désea suiíSferibirse
José 91
I la Biblioteca Egonómica, empezando el dia 2 de',Enero'próximo,
í .1 '.-3 L*.- .. .. ,
I .  ̂ de Diciembre de 1905.
" T  .............
I Be vo iil^  én lí;jb 
I de lae esítaeiones del 'iTepzHU-Ti 
I Jrril de Málaga y  Bobadilla.
i
